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1. Motivation 
Det kvinde kropsideal er en faktor, som samfundet i høj grad altid har diskuteret, 
debatteret og haft i fokus på alle mulige niveauer. I dag fremstilles kvindekroppen for 
os i stort set alle sammenhænge på baggrund af vores elektroniske udvikling, som 
også har medført en dominerende reklameverden og nogle sociale medier, som vi 
konstant præges af i mere eller mindre grad gennem forskellige fora og medier i 
dagligdagen. Interessen for projektet kan derfor siges at udspringe i mit eget møde 
med det præsenterede kvindebillede og den mentale påvirkning, som jeg selv føler og 
har fornemmelse for, at andre også føler, som effekt af netop den eksponering og de 
muligheder, som vi mødes af i vores nuværende samfund. Der synes nu at udvikle sig 
et større og større fokus på den muskuløse og ”fit” krop, som i mere eller mindre grad 
forsøger at overtage 00’ernes fokus på og meget omtalte og kritiserede tynde 
kropsideal. Vi ser f.eks. det populære slogan ”Strong is the new skinny”, en udvikling 
og en udbredelse af fitnesskulturen. Interessen for netop dette fænomen og den 
udvikling som måske ligger forude eller er kraftigt i gang, er det som projektet til en 
start var optaget af. Dette skabte også grundlag for en grundig refleksion om tidligere 
dominerende idealer og dermed en historisk interesse for, hvordan kropsidealet har 
udviklet sig og blevet præsenteret for kvinden forskelligt igennem tiden. 
Forskningsfeltet viste sig yderligere at være enormt og både værker, statistikker om 
sundhed, sygdom og de unge samt nutidige reklamer inspirerede i retning af et 
projekt omhandlende netop de dominerende diskurser, der siges at have været i spil i 
forbindelse med det kvindelige kropsideal, det som præger os i dag og de debatterede 
konsekvenser eller problemstillinger, som kan siges at have tilknytning til dette. 
Udviklingen syntes at være kraftigt i gang i takt med samfundets udvikling og mange 
tiltag og forandringer skabte grundlag for refleksion omkring hele den igangværende 
proces. Spørgsmålene var mange, og jeg besluttede at gøre mig til repræsentant for at 
undersøge dette nærmere. 
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2. Problemfelt 
I nutidens samfund synes man at kunne få øje på udviklingen af sundhedstrenden i 
forbindelse med flere forskellige faktorer i vores samfund, som f.eks. via reklamen, 
sociale medier, lægevidenskaben mm. og det kvindelige kropsideal kommer til udtryk 
på langt flere måder end før i tiden.  Det kvindelige kropsideals brede fremstilling 
muliggøres således nemmere ved de nuværende strukturer i samfundet, men er 
samtidig et område, som vi i høj grad selv er herskere over at italesætte og 
understøtte udviklingen af. Interessen ligger i, at finde ud af og beskrive, hvilke 
værdier og dominerende diskurser, der udviklingsmæssigt ligger til grund for det 
ideal, som i dag præsenteres og i høj grad forsøges efterlevet i vores nutidige 
samfund. Det handler om hvilke kropsidealer, der har været og er til stede nu, hvor 
man så og ser dem samt hvordan de er i spil i samfundet. Hvordan vi gør køn og krop 
i dag er sammenligneligt med tidligere historiske tidsperioder, men måden adskiller 
sig på flere punkter fra før. Hvilken effekt har diskurserne for kvindeidealet haft og 
har det i dag på den unge kvinde? Hvad bliver vi som kvinder mødt med kulturelt og 
hvordan bliver vi synlige som meningsfulde kvindelige subjekter? Er vi blot et 
produkt af herskende popularitetsbølger og kan nutidens tendens siges at være mere 
ekstrem end tidligere? Eller er kvinder i høj grad lige så store aktører i at skabe og 
fremhæve særlige kvindeidealer? Hvilke modstandsbølger ser vi og kan de lige så let 
skabe eller fremme en ny udvikling? 
3. Afgrænsning 
Kvindeidealets historie starter i det antikke Grækenland og bevæger sig i spring op 
imod 1960’erne, hvor den herefter tager hvert efterfølgende årti og slutter ved i dag. 
Det er en afsøgning af tendenser, argumenter og eksempler på den historiske ændring 
over tid samt de aktuelle påvirkninger og problemstillinger, der har påvirket og 
påvirker det kvindelige kropsideal i dag, der forsøges argumenteret for. Det er ikke en 
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konstituering af alle epoker i et forsøg på at fremlægge hele den samlede historie. 
Yderligere tages der udgangspunkt i kvindekønnet og kvindekroppen. Flere områder 
og aspekter i projektet er generelle tendenser og mine to teorier omhandler og kan 
være gældende for både mand og kvinde, men da mit problemfelt har kvinden som 
omdrejningspunkt, så er det med denne i fokus igennem størstedelen af det skrevne. 
Yderligere har jeg heller ikke kunne inddrage alle påvirkninger eller tendenser i 
samfundet, men jeg har forsøgt efter egen mening, at medtage de mest markante 
strømninger, som synes at påvirke kvindeidealet.   
 
4. Problemformulering 
”Hvordan har dominerende diskurser i samfundet formet og konstitueret det 
kvindelige kropsideal igennem tiden og hvilke aktuelle problematikker ses i dag 
blandt unge kvinder og samfundet relateret til den nuværende diskurs?”  
 
5. Metode 
Projektet gik først i dybden med litteratursøgning i form af indsamling af relevant 
empiri. Teoretisk har jeg valgt at tage udgangspunkt i Foucaults teori om magt, viden 
og subjektet samt Judith butlers videretagning af hans teori i et kønsperspektiv om de 
diskursive processer omkring dette, i forhold til opståelsen/udviklingen af samfund, 
normativer, kulturelt accepterede eller foretrukne handle- og væremåder. Yderligere 
anvender jeg en videnskabelig artikel om kropsidealets fremkomst tilbage i tiden, 
værket ”Den svære ungdom” og en række populistiske artikler til en fremstilling af 
nuværende relevante problemstillinger hos den unge generation i dag i forbindelse 
med sundhed og idealer. Teorierne præsenteres for at skabe belæg for og understøtte 
mine påstande. Analytisk er der fokus på at lave en kulturanalyse, for at konstruere 
ny viden frem for blot at afdække allerede gennemarbejdede teorier. Her bringer jeg 
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forskellige fakta, nutidige reklamer og populære slogans i spil for at eksemplificere 
og udlede ideer omkring de tendenser, der lige nu siges at dominere. Slutteligt vil der 
også udføres kildekritik af det anvendte materiale.  
5.1 Teoretikere  
5.1.1 Michel Foucault 
Hvordan bliver det moderne kulturelle subjekt til i vores kulturelle samfund? Michel 
Foucault er en fransk filosof og idéhistoriker, hvis arbejde beskæftiger sig med 
forholdet mellem magt, diskurser og subjektet, og derved opståen af den moderne stat 
samt konsekvenserne af det. Den måde vi opfatter os selv som samfund og borgere i 
dag undersøges som en historisk forankring. Vi bliver bestemte historiske subjekter i 
en bestemt historisk periode. Det er en arkæologisk metode, men nærmere beskrevet 
er det en fænomenologisk metode, da han arbejder med en problematik i nutiden, som 
beskrives historisk. Hvordan vi forstås som rets, medicinsk, kulturelt og 
pædagogisksubjekt. Projektets brug af Foucault ligger vægt på hans diskursteori 
omkring forholdet mellem magt, viden og subjekt.  
 
5.1.2 Judith Butler 
Judith Butler er en amerikansk poststrukturalistisk filosof, mest kendt for sine bidrag 
til debatten om køn og seksualitet, herunder sit syn på subjektet, som socialt 
konstrueret og diskursivt konstitueret, og sit opgør med heterocentrismen, den 
såkaldte queer-theory. Butler søger med sit begreb om det performative køn at 
undergrave de biologisk prægede opfattelser af køn, som er dominerende i samfundet, 
for på denne måde at skabe rum for en mere dynamisk kønsopfattelse, hvor køn er 
noget man gør, og ikke noget man er. Butler anvendes i projektet for at understøtte 
Foucaults teori omkring det diskursive subjekt.  
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5.2 Kildekritik 
Det er relevant at være opmærksomme overfor de kilder, som jeg har anvendt i 
afdækningen af de udvalgte teorier, begreber, undersøgelser og tendenser. De 
fagbøger, der er brugt, er af forholdsvis anerkendte teoretikere, men de kan være 
farvede af egne holdninger, den daværende tidsperiode osv. og hjemmesiderne er 
grundlagt og opbygget forskelligt, hvilket understøtter et behov for at være kritisk 
overfor den empiri, som jeg har hentet inspiration fra og refereret til. 
Wikipedia; er ofte set som utroværdig eller en mindre pålidelig kilde, da den fungere 
således at alle brugere af hjemmesiden har mulighed for selv at redigere og tilføje i de 
foreliggende tekster. Hjemmesiden er dog brugt, da en del af den foreliggende viden 
forekommer meget konkret og simpel, og derfor ved projektets start synes at give 
mulighed for inspiration og et overskueligt overblik over nogle af de centrale begreber, 
virksomheder og teorier, der kunne undersøges videre. 
Neft: Her er der opmærksomhed på, at hjemmesiden er eksisterende pga. af en privat 
lektor, Flemming Ravn Neft, og derfor er svær at varedeklarere, fordi det er ham selv, 
der har konstrueret det materiale, der er tilgængeligt og man derfor ikke er i stand til 
at vurdere særlig fagligt på hans kompetencer eller vide, hvordan han henter sin 
viden/inspiration fra.  
Michel Foucault: 
Roddy Nilsson er forfatteren af bogen ”Michel Foucault – En introduktion”, hvor jeg i 
blandt bogens fremstilling af Foucaults mange kernebegreber, hovedsageligt har brugt 
beskrivelsen af hans magtbegreb og hans teori om diskurser. Bogen er en sekundær 
kilde, som tager afsæt i Foucaults værker. Bogen benytter en stor del af citater fra og 
referencer til Foucaults egne tekster, hvilket kan hjælpe på synet på kilden som pålidelig. 
Da forfatteren dog altid skriver fra sin egen position, så er der opmærksomhed på, at 
bogen, som alle andre værker, er farvede af netop dennes subjektive holdning og 
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synspunkt. Jeg anvender dog også andre kilder, blandt andet hans primære værk 
“Afterword – The Subject and Power”, til at understøtte den fremlagte viden. 
Judith Butler: 
I anvendelsen af Butlers litteratur er det vigtigt at huske, at hendes teorier består af 
feministiske ideer som for eksempel ’Queer Theory’. I hendes bog Gender Trouble har 
hun det kvindelige køn i fokus i hendes arbejde med køns- og identitetsdannelse. Butler 
gør dette for at understrege noget helt bestemt omkring dets fremstilling og oprindelse. 
En stor del af hendes argumenter resulterer i nyttige og relevante konklusioner, men som 
stadig kan have feministiske udsagn og netop dette, er der taget forbehold for.  
Konkluderende er der en bevidsthed om de forskellige grader af troværdighed og den 
værdi, som der kan tillægges til det skrevne både i form af den faglige litteratur i 
bøgerne, diverse hjemmesider osv. og dette er der taget forbehold ved at referere til flere 
forskellige kilder indenfor de områder, som forsøges at afdækkes og arbejdes med i 
projektet. Yderligere skal man ikke undererkende betydningen af det subjektive aspekt, 
som jeg har med min egen aktive kvinderolle i samfundet. Dette kan have sat sit præg i 
projektet, men det er selvfølgelig noget, som jeg har forsøgt at være bevidst omkring.   
 
6. Teori 
6.1 Michel Foucault 
Michel Foucault fokuserer på spørgsmålene: Hvad er vi? Hvad er jeg? Objektet han 
spørger til (hvad), betyder at stille spørgsmål til et subjekt på et bestemt tidspunkt. 
Udgangspunktet er, at mennesker et bestemte ”hvad’er” på bestemte tidspunkter i 
historiske perioder (hvis man havde sagt ”hvem”, så var forståelsen, at der var én 
bestemt ting – en grundlæggende eksistens). Fokusset er, hvorved vi bliver subjekter. 
Subjektet er en tilblivelse indenfor en bestemt historisk ramme. Han taler om de 
forskellige objektiveringsmåder, der sker af individer, dvs. på hvilke forskellige 
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måder, at de bliver objektgjort gennem analyser, undersøgelser osv. og får bestemte 
kategorier projekteret på sig. Grundlæggende kredser han i hans tekst The Subject 
and Power om, at for at kunne gå til denne her undersøgelse af, hvordan mennesker 
gøres til subjekter, eller de kategoriseringsprocesser, der gør individer til bestemte 
subjekter, så kræver det en speciel tilgang til begrebet magt. Han forbinder 
magtbegrebet til, hvordan man opfatter subjekter og subjektgørelsen. Hans fokus er, 
hvordan man kan arbejde med et magtbegreb, der kan indfange disse processer og 
objektiveringsmåder af subjektet på (Foucault, 1983: 210-211). Grundlæggende er 
også, hvor disse magtrelationer er, som han fremstiller som et relationelt forhold, dvs. 
at der i hvert fald skal to enheder til, at skabe noget. Magten ligger ikke hos et punkt, 
men i forholdet mellem to enheder og hvordan disse to enheder bevæger sig, er 
afhængigt af deres styrkeforhold. Foucault arbejder med en kritik af den moderne 
leveform, i form af den måde vi organiserer os selv socialt, da det gør, at vi bindes til 
en bestemt identitet og opfatter os selv på en bestemt måde samt at der er en sandhed 
knyttet til dette. Sandheden om sig selv og verdens/samfundets beskaffenhed, er en 
sandhedsproduktion forbundet med magtrelationer. Det foregår i et socialt forum, da 
det ikke bare er ens egne opfattelser, men en sandhedsproduktion, som man 
anerkender og som andre også skal anerkende (Foucault, 1983: 212). 
Foucault anser magt som værende hverken negativ eller positiv. Det er en 
fundamental kraft, som finder sted ved en hver social relation. Magten er ikke direkte 
udøvet af staten og institutionerne, snarere er magten, på sin vis, udøvet af os selv. At 
anse staten som magthaver, som en kraftkilde hvorfra al magt udstråler, er ifølge 
Foucault alt for snæversynet en tankegang (Urwald, 2012: 12). Staten har givetvis en 
magt over individet i form af juridiske systemer, men det er utilstrækkeligt at anse 
staten som værende i stand til at kontrollere alle magtrelationers virkning. Han 
omtaler magten som en form for selvdisciplinering eller selvledelse (Wikipedia)
1
. 
Således kommer magt og viden til at hænge uløseligt sammen ifølge Foucault. Der 
                                                          
1
 http://da.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault 
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kan ikke eksistere noget magtforhold, uden at der også findes en produktion af viden. 
Man kan ikke anføre magten en form for psykologisme, der forsøger at placere et 
ansvar, eventuelle hensigter eller motiver som en aktør kan have haft. Man kan ikke 
besidde magt, men man kan udøve den. 
Magten har en produktiv karakter, idet den producerer viden såvel som den former 
subjektet. Det er magtens virkning, at visse adfærdsmønstre og diskurser er blevet 
identificeret og konstitueret som individer. ”Individet står ikke i et forhold til magten, 
men er en af dens primære effekter” (Nilsson 2008: 84). Det at magten ikke kun 
består af love, men også er produktiv, er medvirkende til, at vi ser det som en 
nyttefuld kraft. Vi accepterer den, da den også frembringer viden, diskurser og 
nydelse (Foucault i Nilsson 2008: 84).  
“Discourse, Foucault argues, constructs the topic. It defines and 
produces of our knowledge. It governs the fact that a topic can be 
meaningful talked about and reasoned about. It also influences how 
ideas are put into practice and used to regulate the conduct of others” 
(Hall, 2013: 29). 
Sandheden om sig selv og verdens beskaffenhed sker igennem diskurser. Han 
opererer med diskursbegrebet på makroniveau. Sandhedsproduktionen er indlejret af 
magtrelationer, men den kommer til verden igennem diskurser. Diskurser er ikke bare 
at tale, det er også at sige noget på en bestemt måde indenfor bestemte ideer, områder 
og epoker. Nogle må sige noget, som andre ikke må og nogle har magten til at 
definere. Emner eksisterer ikke i sig selv, men det konstrueres i talehandlinger og i 
praksis. Konstruktionen sker på en måde, så diskurser producerer de objekter og den 
viden vi knytter til det, som vi taler om. Diskurs er det, der styrer den meningsfulde 
måde, at tale om ting på. Det er igennem diskursbegrebet, at vi kan diskutere, hvad 
meningsfuld tale er. Den sandhedstale vi har om objekter og fænomener, er viden, der 
konstrueres igennem diskurs. Diskurser styrer, hvordan viden bliver til praksis og 
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reguleres socialt. Magt styrer viden, adfærden, ens egne og andres (Foucault, 1983: 
212).  
I sandhedssøgningen om ens identitet og til spørgsmålet ”Hvem er jeg?”, der siger 
Foucault, at det er relationen mellem diskurs, viden og magt, der skaber 
sandhedsregimer og disse undersøges i forhold til at se på, hvilke sandheder, der er 
opstået gennem tiden. I sandhedsøgningen af viden og objekter, sker der en 
objektivering af disse enheder. De bliver gjort til objekt for undersøgelse, hvor af der 
udledes viden. Det er denne objektgørelse, der er i fokus og den finder også sted i de 
processer, hvor individer bliver gjort til subjekter. Subjekter bliver til, når individer 
bliver objektiveret og kategoriseret på en bestemt måde. Individer gøres til subjekter 
gennem relationen mellem viden og magt (Foucault, 1983: 213-214). Relationen 
mellem viden og magt resulterer i en række objektiveringsmåder, som transformerer 
individer til subjekter og de kan inddeles i 3 forskellige:  
1. Der sker en objektivering gennem videnskabelig undersøgelse, dvs. vi har en 
biologi, der knytter os til noget bestemt. 2. Der sker en objektivering gennem 
”forskelspraksis” (gal/normal, syg/rask, kriminel/lovlydig), hvor 
kategoriseringsprocesserne træder tydeligst frem, idet måden hvorpå galskab 
formuleres i f.eks. et historisk monument, resulterer i, at det normale også defineres. I 
Viljen til viden beskriver Foucault, hvordan magten ikke udøves af loven, men af 
normaliseringen og kontrollen, som overskrider staten og dens apparater (Foucault i 
Nilsson, 2008: 85). Denne normalisering er et udtryk for de stadigt gentagne 
korrektioner og vurderinger, subjektet bliver influeret af. Dette fører til, at individet 
bliver bedømt alt efter, i hvor høj grad denne afviger fra normen
2
, og dette er i sidste 
ende også det, som er subjektsdannende.  
3. Måden hvorpå det enkelte menneske objektiverer sig selv og gør sig til subjekt, 
som inddrager den enkeltes dannelse af identitet og subjektgørelse med et intensiveret 
                                                          
2
 ”Normen” skal her betragtes som havende en dobbelt betydning. Den står både for det kropslige, eksempelvis 
kropsvægt, næstestørrelse mv., men samtidig også for det, som beskriver det ”normale” (Nilsson 2008: 86).  
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fokus på den refleksive magt. Ens handling/agens bliver formet på baggrund af den 
måde, man opfatter sig selv, hvilket inkluderer et element af selvstyring. Man bliver 
både formuleret ovenfra og handler også ud fra bestemte parametre selv. Foucault ser 
magt som allestedsnærværende. Det er til stede i alle sociale relationer. Der findes 
dog ikke, en magt, som totalt kan fratage os handlefrihed. Der findes ikke en ”total 
magt” (Nilsson, 2008: 88). Dominans kan være magt, men er det ikke altid. 
Eksempelvis kan man historisk set observere modstand og oprør fra undertrykte 
grupper. Der vil derfor altid i en magtrelation, netop fordi det er en relation, være en 
mulighed for en vis modstand.  
Denne modstand illustreres i diskurserne, da det er disse, som viderefører og 
producerer magten. Diskurserne kan dog også være medvirkende til at underminere 
magten og skabe en modmagt.  
Der er ikke noget, der hedder det frie mennesker – det eksisterer ikke. Vi kan ikke 
komme uden om, at vi er produkter af den historiske samfundsramme, som vi er en 
del af. Vi bliver formet af noget ude fra (traditioner, normer, love, bestemte sociale 
omgangsforme, sociale retninger osv.), men den måde vi styres på og ved den måde 
magt skal forstås refleksivt på, lærer vi at styre os selv samtidig og skabe os selv 
(Urwald, 2012: 13).  
Foucaults grundidé er altså, at han ikke tror på, at noget i verden har essens. At 
subjektet har en psykologi med en fast kerne. Han er anti-essentialistisk og siger, at 
diskurserne skaber subjektet. Subjektet betegnes som det diskursive subjekt. For 
Foucault var der tale om en samlet mængde af udsagn, der kommer til at udgøre en 
vidensform. Man kan således eksempelvis tale om en politisk diskurs, en religiøs, en 
psykologisk, osv. Han ønsker at afdække, hvilke diskurser der bliver anset som 
sandfærdige og meningsfulde samt hvordan vi arbejder med dem. 
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6.2 Judith Butler 
Judith Butler videretager Michel Foucaults teori og anvender denne med et 
kønsorienteret perspektiv. Butler undersøger, hvorvidt identitet skabes ud fra 
normativer og kulturelle præmisser frem for erfaring og baggrund. Ifølge hende er 
’identitet’ afhængigt af kønsidentitet og dermed uafhængig af os selv. I de teorier 
Butler nævner omkring køn, har alle, trods forskellene i deres teorier, en ide til fælles: 
køn er et produkt, en ’substans’ som Butler kalder det (Butler, 1999: 25) Det opnås 
gennem handlinger og diskurser, altså bliver det skabt og er dermed ikke naturligt. 
Det er blot en effekt, vi giver os selv. Vi performer det køn, som vi tilskrives i 
samfundet. 
Michel Foucault peger på, at det er juridiske retssystemer af magt, der producerer 
subjekter, som de her efter repræsenterer (Butler, 1999:4). Disse instanser påvirker 
kun det politiske liv negativt gennem kontrol, regler, forbud og begrænsninger. Når 
individet bliver underlagt denne politiske struktur, bliver det på samme gang 
socialiseret, defineret og formet af denne instans (Urwald, 2012: 17). Det er denne 
antagelse omkring magtinstansernes påvirkning af individet, som Butler anvender i 
sin feministiske teori. Her påpeges det, at dannelsen af sprog og politik, der 
repræsenterer kvinder som genstand for feminismen, i sig selv er en diskursiv 
dannelse. Det er essentielt hos Butler, at selve kategorien ”kvinder” også i sig selv er 
produceret og begrænset af den selvsamme magtstruktur, igennem hvilken frigørelse 
er søgt (Butler, 1999:8). Netop denne tosidige effekt af politik; den juridiske og 
produktive, er det betydeligt at være bevidst om.  
Butler vil ikke anvende betegnelsen ”kvinde”, fordi denne betegnelse ikke dækker 
over alt, som man er. Hun kritiserer opfattelsen af, at kvinder bærer en særlig fælles 
identitet. Begrebet ”kvinde” er ikke dækkende nok, fordi køn ikke er dannet 
konsekvent, hvis det skal ses i en historisk sammenhæng, netop af den årsag, at det 
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både involverer og går på tværs af racemæssige, etniske, seksuelle og regionale 
diskursivt konstituerede identiteter (Butler, 1999:7). På denne måde er det umuligt at 
adskille køn fra politik og kultur, hvor den kønsmæssige identitet er produceret og 
opretholdt. Ifølge Butler skal betegnelsen ”kvinder” ikke forstås som et stabilt 
begreb, todelingen ”mand/kvinde” skal ikke være dominerende, der skal i stedet 
snakkes om køn, som en samlet kategori. I et poststrukturalistisk perspektiv, så skal 
man have for øje, at køn er en social og diskursiv proces og ligeledes bør betragtes 
sådan (Urwald, 2012: 17-18).  
Butler tager den binære kønsmodel i spil, hvor man her skelner mellem det biologiske 
køn (sex) og det kulturelle køn (gender) (Butler, 1999:10). Her er det essentielt for 
Butler at påpege, at det kulturelle køn ses som en aflejring af det biologiske køn, som 
fratager skellet imellem dem.  
Køn skal med dette blik forstås uafhængigt af fysik og biologi, og derimod ses på 
mere bredere og flydende: ”[…] gender itself becomes a free floating artifice, with 
the consesquence that man and masculine might just as easily signify a female body 
as a male one, and woman and feminine a male body as easily as a female one” 
(Butler, 1999:10). 
Når et individ fødes ind i verden, så kan man ikke biologisk kategorisere det, men 
individet følger bestemte værdier, normer, karakteristika mm. som gør, at det 
tilskrives et bestemt køn. Butler påpeger og kritiserer derved det biologiske køn, da 
hun mener, at det er ligeså en social konstruktion, en diskurs, som det kulturelle. 
Ifølge Butler kan man ikke henvise til et bestemt biologisk køn, da selv denne 
kategori/dette begreb og dets indhold bliver anfægtet. I Gender Trouble erklærer 
Butler sig enig i Simone de Beauviors tolkning af kønnet, som udlægger at man ikke 
er født som kvinde, men at man bliver det. Den overordnede tese er, at køn er 
konstrueret og implicit i dette påpeges det, at man i princippet selv er herre over at 
bestemme sin køn, men at den omgivende kultur altid har indflydelse (Beauvior i 
Butler, 1999:12). Som supplement til dette påpeger Butler, at der ikke nødvendigvis 
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behøves en kvindelig anatomi, for at kunne anvende betegnelsen ”kvinde” om sig 
selv. ”[…] ’the body’ appears to be a passive medium on which cultural meanings are 
inscribed […]” (Butler, 1999:12). På denne måde bliver kvinder undertrykt gennem 
diskurser og kategoriseringer. Butler nævner Monique Wittig, en feminist, der 
påpeger, at vi ikke kan erhverve os frihed, før kvinder og mennesker generelt gør sig 
fri for kønsdifferentiering. Vi skal fjerne os fra begrebet ”køn”, dets indlejrede 
kulturelle forståelse og i stedet fokusere på det personlighedsmæssige, der i højere 
grad har betydning for vores identitetsskabelse (Butler, 1999:28). 
I samfundet danner individer sin identitet, når det placerer sig i forhold til sit 
biologiske køn og de karakteristika og forestillinger, der ligger under dette. Samtidig 
positionerer det sig i forhold til det modsatte køn, som involverer den seksuelle 
tiltrækning og præferencer.  
Det skal derfor igen forstås som, at man ikke er sit køn, men at man performer sit 
køn, føler og lever baseret ud fra det køn, som man tilskrives.   
Ved Butlers differentiering mellem det biologiske og kulturelle køn, påpeger hun 
dermed er de to er drevet af noget større som lyst i forhold til sex og det køn, der 
kulturelt kan sættes op overfor. Det er her vi finder betegnelsen heteroseksualitet, idet 
vi kulturelt har en grundlæggende forestilling om, at mænd og kvinder hører sammen. 
Disse processer og udførelser opretholdes af de fleste og den performative kønslige 
differentiering forbinder mange teoretikere også med de, der udøver den. Den binære 
kategorisering af de biologiske køn drives af dominerende mandlige diskurser, som 
har rod i folks seksuelle præferencer og afhænger af dette (Urwald, 2012: 18). Det er 
opbygget sådan, at mennesker ikke ryger ud for deres normative og trygge skala 
inden for seksuel tiltrækning og seksuelle lyster i forhold til det kulturelle køn 
(Butler, 1999: 35) Køn bliver omtalt som et kulturelt og politisk produkt, og det 
kvindelige er præsenteret, som det samme køn, som det mandlige, men med mangler: 
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[…] both masculine and feminine positions are thus instituted 
through prohibitive laws that produce culturally intelligible 
genders, but only through the production of an unconscious 
sexuality that reemerges in the domain of the imaginary (Butler 
1999: 37)  
Dette styrker troen på, at kvinder på sådan vis er mindreværdige. Spørgsmålet er dog, 
om dette overhovedet kan undgås, eller om den eneste mulighed er en aseksuel 
fremstilling af de to biologiske køn. Dette rodfæster sig i politik, fordi køn 
konstrueres af lovgivning. Hvis ikke der foregik en regulering af disse 
kønsforestillinger og diskurser, så kunne der slet ikke tales om et kulturelt køn. 
Michel Foucault påstår blandt andet, at individer ikke har nogen chance for, at blive 
tildelt et bestemt køn uden for samfundet og kulturen (Butler, 1999:39). Kvinder har 
en tilbøjelighed til at forsømme det, at deres egen fremstilling i høj grad er resultat af 
det modsatte køns handlinger, men det er måske relevant at sætte fokus på, at 
biologien ikke nødvendigvis stemmer overens med et tilsvarende kulturelt liv. 
Centralt kunne det blive, at en ’han’ lige så let kunne være en kvinde og omvendt. 
Kønsprocessen kommer i princippet til at handle og have rod i magt, fordi 
begreberne, der anvendes kommer heraf og kan ændres. Kønsprocessen finder ikke 
sted uden denne magt (Urwald, 2013: 19-20). 
Foucault og Butler bidrager begge med en grundlæggende teori omkring vores 
skabelse igennem diskurser, dermed kulturen og det eksisterende samfund omkring 
os, og skaber grundlag for samt åbner op for diskussionen omkring individet samt de 
rammer, vi har været, og er, under indflydelse fra. De giver en teoretisk baggrund for, 
hvordan individer er blevet ”italesat” og påvirket i tidligere historiske perioder samt 
de dominerende diskurser, der har indflydelse på os og kan være med til at ”definere” 
os i dag i det senmoderne samfund. 
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7. Kvindeidealet igennem tiden 
Fra det antikke Grækenland til 00’erne 
I en vestlig verden, hvor fedme næsten har fået epidemiske proportioner, så fortjener 
forholdet mellem kropsvægt, skønhed og køn særlig opmærksomhed. Der har aldrig 
været et konstant eller uforanderligt billede af, hvordan den ønskelige kvindekrop 
skulle fremstå. Igennem undersøgelsen af historiske epoker og den nyere tids mediers 
fremstilling af kvinderne, kan man argumentere for, at der har været vidtgående 
ændringer i, hvad vi har fastslået som en smuk kvindekrop. Historien viser os, 
hvorledes skiftende kvindeidealer har domineret de foregående årtier og skabt 
rammen for kunsten, modemagasiners forsider, anvendte reklamemodeller, slogans 
og kendte kvinders status i blandt almindelige kvinder og ikke mindst unge piger. 
Skønhedsidealet har i vores vestlige verden ændret sig radikalt grundet 
verdensbegivenheder, den teknologiske udvikling og ændrede prioriteter kombineret 
med samfundsmæssige ændringer udløst af økonomiske faktorer og blandt andet 
behovet for at skabe nye markeder.  
Idealet for den kvindelige skønhed er flyttet fra et symbol på frugtbarhed til en krop 
vurderet ud fra matematiske beregnede proportioner. Kroppen har taget form af 
mænds seksuelle lyster og senere Kvindefrigørelse, som vi igen i dag kan se spor af, 
da der synes at være en tendens i retning af en nedtoning af det feminine. Androgyn 
mode og muskuløse kroppe og udseende dominerer i høj grad vores kultur. 
Spørgsmålet er, hvorfor og hvordan disse slags fordrejninger af opfattelsen af 
kvindelig skønhed og kvindeidealet har fundet sted. Umberto Eco påpeger, at 
skønhed ”has taken on different aspects depending on the historical period and the 
country” (Bonafi & Pozzilli, 2011)3. Svaret på dette spørgsmål skal derfor findes 
                                                          
3
 
Apps.webofknowledge.com.molly.ruc.dk/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=S1
br9gG5AoBeylvtSDZ&page=4&doc=31  
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inden for en social og historisk kontekst, idet hver æra har sine egne opfattelser og 
konstruktioner af, hvad der på daværende tidspunkt udgjorde den ideelle kvindelige 
kombination af kropsvægt og det smukke udseende (Bonafi & Pozzilli, 2011). 
Helt tilbage i tiden kan vi muligvis ud fra kunstens palæolitiske tilgange se, hvilket 
fokus, der oprindeligt lå i repræsentationen af en ideel kvindelig krop. Der er fundet 
statuetter fra den gang, som kan siges at afspejle den mest grundlæggende tilgang til 
repræsentationen af den kvindelige krop. Vi kan starte med opdagelsen af ”Venus fra 
Frasassi”, som har sin rod for ca. 20.000 år siden. Den er karakteriseret med en 
svulmende mave og store bryster, hvilket indikerer en kultur, der har sat fokus på og 
priste en moderfigur som gudinde og betragtet en krop smuk, når der var tegn på 
frugtbarhed. Denne statuette, sammen med ”Venus fra Willendorf”, fremviste også et 
erotisk begær, og der kan argumenteres for, at man ved disse statuers konstruering, 
fremvisning og status som gudinder for seksuel kærlighed og skønhed, kan siges, at 
det var en kultur dengang, som anså det smukke i forbindelse med kvinden, der 
skaber liv og fremstår erotisk. For at drage paralleller til idealet i dag, kan man 
estimere at disse statuetter havde en BMI (Body mass index) på over de 30, hvilket i 
dag er et tal, der i høj grad forbindes med overvægt og står i direkte opposition til 
vores generelle opfattelse af det smukke. 
De forskellige fremstillinger af den kvindelige krop, som kan ses blandt statuetterne 
igennem tiden, kan dokumentere, at det er indlysende, at forskellige filosofier og 
tankegange blev anset som dominerende igennem tiderne. Efter det foregående 
omtalte ideal dukkede en ny standard op omkring det femte århundrede f.kr., som var 
baseret på ”[...] geometrical precision and proportion, and the unnatural perfection of 
body forms” (Bonafi & Pozzilli, 2011). ”Aphrodite of Cnidus” lavet af Praxiteles fra 
ca. 350 f.kr. er et eksempel på den første komplet nøgne kvindelige statuette, der kom 
til verden. Her kommer den ideelle krop til udtryk via en ”finere” balance af 
proportioner og en idealisering af gudinden for kærlighed. De blev behandlet ”with a 
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high degree of civilized restraint”, som indikerede en undertrykkelse af flere fysiske 
aspekter (Bonafi & Pozzilli, 2011). 
           
(Venus of Willendorf)             &        (Aphrodite of Cnidus) 
Efterfølgende kom renæssancen og barokken, hvor skønheden kom tilbage til sine 
rødder i forhold til en krop, der tilhørte en verden af sanser. I det vestlige samfund 
kunnen man i den periode igen anskue skønhed hos den kvindelige krop, hvis der var 
tegn på sensualitet og frugtbarhed. Figuren ”Danae” af Tiziano fra 1544-1546, har 
åbne ben, som tegn på villigheden til og accepten af befrugtning. Det er tydeligt via 
både de første og efterfølgende statuetter, at skønhed og seksualitet i høj grad var 
dikteret af mænd.   
Det efterfølgende 17. århundrede fremviste de kvindelige former som sprudlende og 
luksuriøse. ”The Daughters of Cecrops Finding Erichtonius” fra 1617 af Jacob 
Jordaens afbilleder en tilnærmelsesvis overdrivelse af de kvindelige former. Store 
mængder af kød og fedt blev glorificeret og man understregede samt fremhævede det 
enorme, som det smukke hos kvinden. Her er det igen relevant at drage paralleller til 
nutidens samfund, idet BMI’en ved disse statuetter endnu engang kan estimeres til at 
ligge omkring de 30 og ville anskues som overvægtige kvinder i dag. 
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     
                                (Danae)       &   (The Daughters of Cecrops Finding Erichthonius) 
Dyrkelsen af de lidenskabelige og velformede kvindelige skønheder fortsatte kun 
begrænset ind i slutningen af det 19. og 20. århundrede. Der var stadig fokus på de 
smukke runde former hos kvinderne afbilledet af både Alexandre Cabanel og Pierre-
Auguste Renoir, men Édouard Manets ”Déjeuner sur l’herbe” skildrede en nøgen 
ikke-idealiseret kvinde ved siden af to iklædte mænd. Hun og en anden kvinde med 
håndklæde omkring sig i baggrunden blev tolket som prostituerede ved siden af de 
almindelige to herre og forargede samfundet. Det afspejlede et hierarki, hvor 
mændene dominerede og antydede at kvinderne var nedgjort.  
1960’ernes kvindelige skønhedsideal kom i kølvandet på et kvindeideal, der var 
velproportioneret med fyldig barm og sexikoner som Marilyn Monroe og Sophia 
Loren. De unge gik imod den stadige produktion af kropsidealiseret kvindelighed, 
som led i kønsdiskrimineringen ved istedet at dyrke et aseksualiseret, pubertetsagtigt 
kvindeideal (Thesander, 1994: 191). Et mere ungdommeligt kvindeligt ideal overtog 
og bragte en spinkel, lillepigeagtig type uden kvindelige former på banen. Kvindens 
behov for selvstændighed skulle ikke komme til udtryk ved en udpræget feminin 
fremstilling, men derimod en uddannelse, bedre erhvervsmuligheder og det 
vedblivende look som tynde og pigede, så længe vægten kunne holdes under kontrol. 
Kvinder som Twiggy, eller ”kvisten”, var årtiets ansigt og satte standarden med sine 
alfelignende træk og spinkle bygning, som repræsenterede et velegnet forbillede i de 
unge kvinders frigørelse. En stor del af de unge piger higede efter at efterligne det 
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dominerende drengede modeideal og en tendens til sundhedsfarlige slankekure tog 
her sin start.  
Efterfølgende fulgte 1970’erne, der blev kendetegnet som det tvivlende og kyniske 
årti. Mistroen til autoriter og myndigheder voksede ud af 60’erne på baggrund af 
nyheder om Vietnam, Watergate og den fejlagtige Apollo 16 rummission. Det 
vrimlede med socialvidenskabelige teorier og spørgsmålet om; ”hvad betyder det alt 
sammen?” kan opsummeres i den tilgang, der var til tingene (Mulvey & Richards, 
1998: 155). I lighed med 60’erne var der en slank og tynd figur, men i modsætning til 
det barnlige udtryk, var der en tendens til lange lemmer og tændstiktynd form. Der 
udviklede sig et pres om at forblive tynd og i særdeles grad unge piger døde næsten i 
deres anstrengelser efter at forblive i deres præpubertære skikkelse. Anoreksi blev 
mere udtalt og det blev offentliggjort at sangerinden, Karen Carpenter, mistede livet 
som følge af en overdosering af afføringspiller. Ydermere var cellulitis i fokus og 
stormagasiner solgte hjælpemidler til fjernelse af dette samt vanddrivende diæter blev 
populære (Mulvey & Richards, 1998: 166). Der var endnu ikke den store viden om 
hård træning som middel, men 70’ernes fitness bevidste kvinde dyrkede yoga, ejede 
en træningscykel eller joggede, dog uden bevidsthed omkring opvarmning eller 
eventuelle skader i forbindelse med udøvelsen.  
Stilmæssigt var der både igennem 60’erne og 70’erne i kølvandet på 
kvindefrigørelsen en tendens til at kvinderne løsrev sig fra de hidtidige normer for 
påklædning. Ideen om at tøjet skulle forme og forskønne figuren blev forkastet, 
kroppen blev befriet for tøj og kroppen skulle med dette fremstå i sin naturlige form. 
De følgende 1980’ere var ikke entydige. Der var flere tendenser i spil, men 
kropsbevidsthed kom til udtryk via flere forskellige fremtrædelsesformer. Her var 
både stilfuld og klassisk bytøj samt sportspræget fritidstøj en del af kvindemoden. 
Det var stadig essentielt at kvindekroppen skulle fremstå naturlig, men den blev gjort 
til genstand for kropsdyrkelse og idealisering. Kvindekroppen blev et 
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kommunikationsmiddel, som resulterede i et større krav til dens æstetik. Dette årti var 
præget af sport, gymnastik, styrketræning, jogging og adskillelige andre 
motionsformer til kvinder i en langt højere grad end nogensinde før. Kvinden skulle 
holde sig i form, være smidig og holde kroppen så ungt udseende som muligt, da 
skønhed blev sat i direkte relation til at være ung, slank, veltrænet og brun. Kvinderne 
skulle selv forme deres kroppe, så de efterlevede det ideal, der dominerede om, at 
kroppen skulle signalere styrke og selvfølelse (Thesander, 1994: 216). Alle blev 
bombarderet med viden om kost og motion, firmaer tilknyttede sig motionscentre og 
de hidtil populære sultekure til kvinder blev erstattet med sundere alternativer i 
forbindelse med den udbredte træning. Yderligere tilbød centre boblebade, solarier og 
juice-barer, som gjorde motionscentrene til hyggelige sociale mødesteder og der 
opstod en naturlig kombination mellem den nye dille og det almindelige liv (Mulvey 
& Richards, 1998: 186). Det var dog stadig tidskrævende samt omkostningsrigt at 
forsøge at efterleve kvindeidealerne med både motion, muskler, kost og solbrun hud i 
fokus. Skuespilleren Jane Fonda’s Work-out programmer dominerede i den tid og 
proklamerede ”Målet er at opbygge styrke og udvikle smidighed … Der er ingen tvivl 
om, at dette træningsprogram vil give din krop ny form og forbrænde nogle af 
fedtdepoterne … Desuden lærer motionen dig at kende glæden ved selvdisciplin” 
(Thesander, 1994: 225).  
Tendensen fortsatte ind i 1990’erne og samfundet blev præget af en ide om fedme 
som et udtryk for mangel på selvkontrol. Den veltrænede kvindekrop var den eneste 
vej og udtryk for opnåelsen af dette.  Jo mere attraktiv og yngre udseende, jo bedre 
vilkår på arbejdsmarkedet og i livet. Vejen til dette inddrog stille alle hjælpemidler og 
kosmetisk kirurgi tog så småt sit indtog hos almindelige kvinder i modsætning til før, 
hvor det primært var udbredt hos de kendte og økonomiske velstillede. Både mænd 
og kvinder fik foretaget nu forskønnende og foryngende operationer for at kunne 
realisere drømmen om at ligne et begyndende urealistisk ideal og fremstå bedst 
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muligt i samfundet (Thesander, 1994: 226). Den dominerende operation hos 
kvinderne handlede om brystforøgelse, da der i modsætning til 70’erne neutrale krop 
igen også kom et fokus på kvindelige former (Thesander, 1994: 233). Det moderne 
individ fik i høj grad fokus på selviscenesættelse, deres personlige valg om livsvilkår 
i forbindelse med både uddannelse, karriere, forbrugsmønster, forhold osv. Det 
moderne samfund var fyldt af valgmuligheder og der var en kulturel opfattelse af, at 
det var individets opgave at forme sin tilværelse. 90’erne var præget af forskellighed 
eksemplificeret med gruppen ”Spice Girls”, som var karakteriseret med 5 kvinder af 
både sporty, slank, kvindelig, barmfyldig og lillepige typer. Kate Moss kom dog også 
fra 90’erne og bevægede sig ind i 00’erne for at fremme det såkaldte ”heroin chic-
look”, som vakte forargelse, da hun brød frem.  
I 00’erne fortsatte og forstærkedes selviscenesættelsen med udviklingen og 
dominansen indenfor diverse tv-programmer, sociale medier og generelt den 
teknologiske udvikling og dermed større sammenhængskraft imellem mennesker og 
kultur kommunikeret ud på en langt mere tilgængelig måde. Årtiet kaldes ifølge 
nogle for ”Enerne” og ”Realityåret”, fordi individualismen for alvor slog igennem. 
Individet skulle kunne klare sig selv, profilere sig selv og vise ”at man var på” 
(Information)
4
. Til trods for dette dominerede det alligevel, at man ikke havde 
interesse i at skille sig ud fra idealerne kropsmæssigt. Kvinder skulle være både 
stærke, frigjorte, sexede og smukke. De var omgivet af en masse muligheder og krav 
på samme tid. Kvindeidealet blev tyndere og den drengede kvindekrop fra 60/70’erne 
vandt igen indtog på catwalken. Modebranchens her fremherskende tynde anæmiske 
skønhedsideal blev i samspil med den dominerende tv-branche, massemedierne, 
repræsentant for det forbillede, som kvinder i høj grad formede sig selv efter eller 
sammenlignede sig selv med i vurderingen af og arbejdet med kroppen (Oestrogen)
5
. 
Der kom dog igennem 00’erne også et langt større fokus på sundheden. Træning og 
                                                          
4
 www.information.dk/203883  
5
 www.oestrogen.dk/Skoenhed/Sund-og-Slank/20619.aspx#.U2olkfl_vT8  
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dyrkelsen af motion fremkom i endnu højere grad end før, men også med fokus på 
raw-food, detox, undgåelse af kulhydrater og spisning efter egen blodtype. Der kom 
igen fokus på at være sund og slank på samme tid, og også gerne med nogle former 
som f.eks. Beyoncé og Scarlett Johanson, til trods for at der til stadighed var både 
Nicole Richie og Kate Moss i spil som ultratynde og populære superstjerner 
(Costume)
6
. Det tynde ideal påvirkede den unge kvindelige generations psyke 
negativt og samfundet fik øjnene op for problematikken, hvilket afspejles igennem 
det øgede fokus på den farlige diskurs om det kvindelige ideal i diverse medier og 
debatfora, som startede her og i stigende grad ses frem til i dag. Debatten indeholder 
holdninger til hvorvidt diskursen omkring idealet overhovedet var og er sund, 
realistisk, urealistisk, rigtig eller forkert. 
   
8. Analyse 
Kvindeidealet og den dominerende diskurs i dag 
Det er interessant at se på de nutidige diskurser, der påvirker det kvindelige 
kropsideal i sammenligning med tidligere samt hvordan det kan relateres til det 
teoretiske og yderligere se på de aktuelle problemstillinger, der ses i blandt kvinder 
og især de unge i dag.  
Det er et paradoks, at samfundets og kulturens fremstilling af kvinden stort set altid 
har været produceret af mandlige kunstnere før i tiden, og diskursen omkring 
kvindeidealet kan have lidt under det faktum. Som tiden er gået, har vi også set 
kvindelige kunstnere blande sig i at give et forsøg på at gentænke kvindens udseende, 
påvirke diskursen, som f.eks. Frida Kahlo, der producerede selvportrætter, der 
skildrer kvindelighed gennem introspektion og lidelse, samt Tracey Emin, der også 
fokuserede på at konstruere kvindekroppen ud fra en kvindes synspunkt. Yderligere 
er Jenny Savilles kunst en fremstilling af enorme kvinder og skitser, der omfatter 
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kirurgiske fotografier af fedtsugning, traume ofre, transseksuelle patienter osv., som 
noget, der skal stå i kontrast til og sætte fokus på de ”hjernevaskede” og perfekte 
kvindelige idealer, der ifølge dem konstant er blevet præsenteret for kvinder og har 
præget kvindebilledet igennem tiden generelt set. De har forsøgt/forsøger at gøre 
oprør mod den kønsproces, som Judith Butler siger, er til stede i hvert samfund. 
Det, der dog også altid har præget opfattelsen af skønheden og kvinders ideelle figur 
er kvindens rolle i samfundet, som igennem tiden har været præget af forskellige 
epoker. Ann Bolin påpeger at ”during periods of liberation like in the 1920’s, when 
women had just gotten the vote, and the 1960’s, when the anti conception pill became 
available, the ideal shape of women deemphasized their reproductive characteristics” 
(Bonafi & Pozzilli, 2011). Det vil sige, at det betød en større grad af medindflydelse 
og kontrol både på almen samfundet rent politisk og på egen krop. 
Det er muligt at spotte en parallel mellem kvinder, der arbejder mod at få succes 
ligesom mænd og den tendens kunsten eller medierne har til at afbillede kvinder, der 
udseendemæssigt kan relateres til det mandlige. I overgangen fra perioden, hvor 
kvinder blot skulle være smukke og frugtbare til den større personlige og 
samfundsmæssige indflydelse, er der igennem perioderne sket en samtidig nedtoning 
af den meget feminine kvindelighed i forsøget på at få en større accept på f.eks. 
ledelsesposter og i dag kan det også ses hos f.eks. de kvindelige politikere på topplan 
og deres fremtoning. Det smukke i dag har flere steder tendens til at adskille sig fra 
det kvindelige kurvede og i stedet nærme sig et mere maskulint eller muskuløst 
udseende. Sammenligneligt med de omtalte statuetter fra det antikke Grækenland, så 
kan vi se at de kvindelige figurer og skildringer, som vi bliver præsenteret for, er 
”idealized by lightning, staging and photographic touch-up. They are essentially 
turned into illusionary, virtual, intangible bodies” (Bonafi & Pozzilli, 2011). Det 
kvindelige udseende hænger sammen med det sociale hierarki i overensstemmelse 
med den ideelle kropstype i den aktuelle tid. Bonafi og Pozzilli argumenterer for, at 
vi i dag, i modsætning til forrige århundreder, ser hvorledes den fede eller 
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overvægtige utrænede krop i høj grad kan sættes i bås med ulykkelighed, stress eller 
fattigdom. Samtidig har den meget feminine side af kvindeligheden begyndende 
tendens til at svækkes med en ny fitnesskultur (Bonafi & Pozzilli, 2011), men i takt 
med tiden ses også flere andre steder, hvordan de feminine sider er blevet langt mere 
accepterede og godt kan indgå samtidig med en arbejdsmæssig anerkendelse til 
kvinder.   
Michel Foucault påpeger, hvorledes nye sandhedsregimer opstår med tiden, da den er 
forankret i den daværende historiske tidsramme og vi synes i dag at se, hvordan det 
dominerende kvindeideal på ny udfordres samt at flere ”sandheder” kan siges, at være 
i spil, og dermed ses også en bredere række subjektpositioner rent kvindeligt i vores 
samfund.   
Kvindekroppen og idealet har ikke en direkte afspejling af en status i samfundet som 
hovedfokus mere, men der fokuseres mere på at signalere ambitioner, tilhørsforhold, 
præferencer og synspunkter. Vi forsøger at kontrollere, hvad folk skal se med hensyn 
til vores alder, udseende og livsholdning (Mulvey & Richards, 1998: 7). Kvinder 
søger kontrol og accept, kontrol med kroppen og accept fra omverdenen og vi ser de 
beskrevet skiftende idealer igennem de sidste årtier som et udtryk for, hvordan idealer 
ændrer sig i takt med historien og samfundets udvikling samt kvindens tilknytning og 
position i dette.  
I nutidens samfund er der i høj grad fokus på krop, sundhed, kost og træning, men i 
dag lever vi også i et enormt videnssamfund. Samfundet er mangfoldigt og mange 
vinkler på kvindelighed er i spil. Til forskel fra før i tiden, hvor skellene mellem 
”rigtigt” og ”forkert” syntes mere sort-hvidt, så finder vi i dag mange nuancer 
indenfor retninger omkring vores levevis som kvinder. Vi ser diskurser om de 
kvindelige kropsidealer præsenteret på langt flere områder og måder i dag samt i 
langt flere grader end tidligere. Reklameverdenen og de sociale medier bombarderer 
os med billeder og tekst, og markedet oversvømmes af slankekure, yogakurser, 
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træningsmetoder, fitnesscentre, terapiformer og i det hele taget ser vi et kæmpe boost 
i selvhjælpskulturen. ”Opgaven” om at opfordre folk til at leve sundere og motionere 
mere ligger ikke kun hos sundhedssektoren, men er delvis blevet overtaget af det 
kommercielle marked (Johansson, 2007: 89). Fedme og dårligt helbred er noget, som 
koster samfundet penge og virksomheder, forsikringsselskaber og staten deler en 
interesse omkring, at bevare folk sunde og raske. Yderligere har vi via forskning fået 
øjnene op for en lang række risici omkring kost, alkohol, rygning osv. og samfundet 
gør en aktiv indsats for at gøre folk bevidste omkring det og ændre på det. Det vælter 
ind med alarmerende rapporter og informationer med nye ideer om det usunde og 
skadelige i det moderne samfund og vi som tilhørende individer har efterhånden taget 
alt dette til os, så det er blevet en del af vores bevidsthed og tilgang til livet og 
hermed levevis (Johansson, 2007: 89). Den store verden giver mange muligheder, og 
det gøres til et omfattende projekt for kvinder at efterleve det rigtige, så vi ser også en 
desperat søgning efter vejledning. Det er mere legitimt at give kost- og motionsråd, 
hvis det har sin rod i godt helbred, men skønhedsindustrien kan også i høj grad sættes 
i forbindelse til hele området omkring sundhed og idealer, og derfor ser vi, hvorledes 
måder både at performe
7
 køn og krop på i dag er en alsidig størrelse, som kvinden 
skal tage stilling til. Foucaults spørgsmål om: ”Hvad er jeg i dag?” er et spørgsmål, 
der skal besvares indenfor en tidsramme med langt flere diskurser i spil. Vi ser flere 
talehandlinger og en større praksis af nye måder at snakke om og gøre tingene på i 
dag. 
Vi synes som sagt i 10’erne at have bevæget os ud i en bølge med øget fokus på 
kontrol, (selv)disciplin og sundhed. Vi kan observere flere forskellige tendenser i 
samfundet, som afspejler den igangværende udvikling indenfor denne sundhedsbølge. 
Vi ser både folk, der gør oprør imod idealerne, men samtidig også endnu mere 
ekstremme grader af idealerne. Det er interessant at se på, hvorledes den moderne 
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 At performe er Judith Butlers begreb og derfor anvendes det igennem opgaven og fremhæves i kursiv for at relatere 
til hendes teori.  
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kvinde ser på og forholder sig til sin krop i forbindelse med markedet, som vi 
præsenteres for igennem den kultur, som vi befinder os i og er en del af nu. Det er 
svært at stille sig uden for den moderne kropskultur, fordi vi alle på den ene eller 
anden måde bliver påvirket af det. Det handler om kvindelige kropsidealer, hvilke 
subjektpositioner, som er til stede samt hvordan de er i spil i den omgivende kultur i 
dag.  
8.1 Modeverden og konkurrencer  
Til trods for vores tidligere nævnte maksimerede debat og diskussion af det tynde 
ideal, så synes det trods dette flere steder at eskalere mod endnu mere ekstremme 
yderpunkter og kropstyper. 
Den ideelle kropsvægt for kvinder er i dag vurderet ud fra en BMI på mellem 18 og 
20 eller endnu mindre. Det er også tal, der kan sættes i forbindelse med en øget risiko 
for selvmord og død, hvilket for nyligt blev fremhævet i modeverdenen. Via 
kvindelige skønhedskonkurrencer, hvor andre aktører fremstiller og definerer det 
dominerende skønhedsideal og den ideelle kropsstørrelse, kan vi se hvorledes en 
besættelse af slankhed og begyndende muskuløse træk har taget sin form. Tilbage i 
tiden kan vi se, hvordan Miss America konkurrencen i perioden 1922-1999 oplevede 
et drastisk fald i BMI’en hos vinderne og oplevede flere med en BMI under 18,5, 
hvilket indikerer tegn på underernæring (Bonafi & Pozzilli, 2011). Yderligere ser vi 
ikke blot én skønhedskonkurrence, men et højt antal og et utrolig bredt aspekt af 
forskellige konkurrencer indenfor kvindekroppens udseende og antallet stiger hvert år 
(missandmisterofdenmark)
8
. Der findes konkurrencer for alle kvinder i alle aldre, det 
kræver selvfølgelig bare nogle bestemte mål at være med. For at fremhæve nogle af 
dem, kan man f.eks. nævne Bodyfitness. Idealet her er en veltrænet og feminin fysik, 
som ved konkurrencedagen pyntes op med kunstige vipper, extensions, negle, høje 
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hæle osv., for at fremhæve ideen om, at det kvindelige sagtens kan indeholde 
muskler. Man skal have en vis muskelmasse og ramme en stram balance mellem ikke 
at vise muskelfibre og vener, men samtidig heller ikke se blød ud. Udover denne har 
vi også Bikinifitness, hvor man her har flere kvindelige former end ved bodyfitness, 
men hvor man dog stadig er trænet. Her er der også fokus på proportioner og 
poseringer samt skintone, præsentation og selvsikkerhed i bedømmelsen af hver enkel 
deltager.  
  
(Bodyfitness)        &          (Bikinifitness) 
Hvis man er mere til hård træning, så kan man fremhæve konkurrencen Classic 
Bodybuilding, hvor der er et stort fokus på den muskuløse kvindekrop og både 
muskler, vener og muskelseperationer er tilladt. For til sidst at fremhæve 
ekstremmerne helt yderligt, så findes også Bodybuilding konkurrencen, hvor det 
voldsomt muskuløse er dominerende (linewittrup)
9
. 
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(Classic Bodybuilding)              &                  (Bodybuilding) 
Dette tegner et billede af en fitnesskultur, som i høj grad taler til måden at performe 
køn og krop på, på helt nye måder end før. Denne ekstremme kropsforståelse har ikke 
den samme udbredelse, som den almindelige fitnesstilgang, men den viser et nyt 
yderpunkt til forskel fra før. Kvinder stiller op i disse konkurrencer efter flere års 
intens træning med fast program hver dag. De anvender LPG behandlinger
10
 for at få 
stram hud, så musklerne er tydeligere. Fedtprocenten skal være under 10, som 
betyder de skal indtage omkring 1200 kalorier om dagen og helt ned til 1000 lige op 
til konkurrencen. Det er tal, hvor den normale kropsfunktion ikke kan opretholdes og 
forsvinder. Hormonproduktionen for at opretholde menstruationscyklus kan ophøre 
(Youtube)
11
. De lever efter kostplaner og skemalagte træningsprogrammer, som 
ekskluderer dem fra et hvert socialt arrangement såvel madmæssigt som tidsmæssigt. 
For at leve op til konkurrencebetingelserne laver man ofte væskeudtømning, hvor 
man ikke indtager andet end vand i op til 2-4 dage (msmille.com)
12
. Disse 
konkurrencer synes at kunne afspejle, hvorledes subjektet igen er igennem en 
forandring i samfundet. Rent teoretisk kan vi se på, hvorledes den historiske 
tidsramme synes at indeholde et endnu større oprør med de kønsroller, der har 
floreret og hvordan subjektet ved denne forandring forsøger at skabe sig nye 
positioner at indtage i samfundet. Der kan argumenteres for at kvinder med disse 
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 En slankende behandlingsform, der bearbejder de dybereliggende lag i huden og bekæmper synlige aldringstegn, 
indefra og ud ved at reducere appelsinhud, fjerne ophobet væske og sætte blodcirkulationen i gang. 
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tiltag selv forsøger at konstruere kvindeligheden, her med et øget fokus på styrke og 
benyttelse af før traditionelt set/socialt diskursivt produceret mandlige dominans 
områder som redskab. Der arbejdes på at præge eller ligefrem at undergrave de 
biologiske og kulturelle kønsopfattelser, der er i spil, som Butler påpeger, og i stedet 
italesættes der her den mere dynamiske kønsopfattelse. Vejen der til, synes dog også 
at afspejle en kamp, hvor kvinder tyr til alle midler og måske har tendens til at 
bevæge sig mod et sted, hvor de ”glemmer” kroppen og helbredet i processen om at 
påvirke dominerende diskurser.  
Det er dog ikke kun i skønheds- og kropskonkurrencer, at vi kan få øje på de mere 
konkrete kvindeidealer. Fastholdelsen, fremhævningen eller opmuntringen af slanke 
(usunde) idealer og kampen om at opnå dette kropsbillede med både anoreksi, 
ortoreksi og andre bivirkninger som resultat af dette foregår åbenlyst også i 
modebranchen. Størstedelen af designerne i dag fastholder at anvende modeller, der 
har den ”populære” betegnelse ”size zero”, og tilskynder på denne måde, ifølge 
mange eksperter, spiseforstyrrelser og selvværdsproblemer hos en stor del af de unge 
kvinder (Bonafi & Pozzilli, 2011).  
Disse modeller vises frem både ved modeshows, magasiner, filmindustrien og i 
reklameverden, som vi i høj grad også har set en øget indflydelse fra. De visuelle 
massemedier i ungdomslivet, som både tv, internet, blade osv. er noget, som er med 
til at forme de unge kvinders syn på, hvad der er vigtigt her i tilværelsen, fordi det er 
så allesteds nærværende og her er netop kvindekroppen noget, som er allermest i 
centrum. Den ungdomskultur, som vi ser i dag er ikke til at adskille fra kropskulturen 
ifølge Thomas Johansson, professor i socialpsykologi. De unge er 
omdrejningspunktet i samfundets kropskultur i dag. Idealkroppen i dag er ikke blot 
modeleret over den unge krop, men kropskulturen henvender sig også i høj grad til de 
unge, som i de fleste tilfælde tager den til sig. De unge læser blade og ser tv, hvor de 
får adgang til at tilegne sig en masse viden om kroppen. ”De ved, hvad man bør spise 
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og ikke spise, hvordan man bør træne og ikke træne, og så træner de på livet løs i 
fitnesscentrene” (Johansson i Nielsen et. al, 2010: 92). Medierne ”hjælper” til en 
bredere viden indenfor mange ting og udøver stor indflydelse på, hvad det er som de 
unge bliver påvirket med og efterfølgende forsøger at relatere sig til i dag.  
Vi ser altså både et ”oprør” imod kønsopfattelserne og de dominerende diskurser, 
men også en udvikling af diskutable kropsforhold samt fastholdelsen af det klassiske 
slanke ideal i en kultur, der afspejler et samfund i mangfoldighed, hvor flere retninger 
er i spil og subjektpositioner lige så. 
 
8.2 Reklamen og dens påvirkning 
I hverdagens trivialitet er det formentligt de færreste af os, der lægger mærke til, hvor 
og hvornår vi står ansigt til ansigt med det, der defineres som reklamer. Men vi ved 
alle, at de eksisterer og virksomhederne har en lang række planlægning og struktur 
liggende bag tilrettelæggelsen af alle de reklamer, som vi møder. Reklamen er en del 
af et ”instrumentelt, målorienteret overtalelses- og salgsarbejde set fra den enkelte 
producents side” (Jensen, J., Rasmussen, T. & Stigel, J. 1993: 10). Formidlingen 
finder altid sted inden for et kulturelt rum og det er tilrettelagt efter kulturelt 
indlejrede forestillinger om behov, normer og værdier.  
Det er vanskeligt for en reklame at vinde indtog eller få et produkt solgt, hvis ikke 
den kan ”placeres med sine særlige karakteristika inden for den kulturelle horisont og 
menneskers forestillingsverden” (Jensen, J., Rasmussen, T. & Stigel, J. 1993: 10).  På 
sin vis kan man derfor se reklamen som noget, der i høj grad afspejler kulturen og på 
den måde fungerer som et medie hvorigennem kvinder, og især unge, kan få 
kultur/kvindeidealer præsenteret på og kan anvende i arbejdet med, at passe ind i sine 
omgivelser. Den forsøger at udvælge og udtrykke dimensioner af kulturen ved at tage 
udgangspunkt i de diskurser, som synes taget til sig af majoriteten dvs. den mest 
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meningsfulde måde, at snakke om tingene på, på det givne tidspunkt. Reklamen kan 
dermed også siges, at være en faktor, der giver et indblik i, hvilke måder, der 
dominerer og i højst grad tilbydes, at performe kvindekøn og kvindekrop på i dag.  
8.2.1 Nutrimino, Aquadorable og Dove - eksempler 
Nutrimino er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2002. Deres forretning er 
baseret på at sælge og markedsføre fitness- og sportsnutrition til den skandinaviske 
fitnessbranche og convenience stores. De har igennem de seneste år etableret kontakt 
og samarbejde med samtlige fitnesskæder og servicestationer samt blevet 
leverandører til flere forskellige områder i både Norge, Sverige, Island, Finland og 
Frankrig (nutrimino)
13
. Virksomheden lancerede for nylig en ny kampagne i 
forbindelse med promoveringen af deres produkter og her afspejler også en ny 
diskurs sig. Sloganet ”Get Fit or Die Trying” var den dominerende overskrift i salget 
af både shakes og proteinbarer samt printet på både T-shirts og hættetrøjer i deres tøj 
sortiment og slået op på bannere rundt i byen. Sloganet slår et ”falsk” ultimatum op, 
hvor virksomheden indikerer, at der kun er to veje her i livet. Du kan enten blive 
veltrænet eller dø i forsøget på det, og hjælpemidlerne er i høj grad også vejen til det. 
Tilskud er nøvendige. Der kan argumenteres for, at de forsøger at fremhæve og gøre 
fitness og kosttilskud til en fast bestanddel af individets, kvindens, hverdag. Fitness 
skulle efter deres reklame være så rodfæstet hos alle, at der ingen levemåde er, som 
ikke involverer det, og at det er så vigtigt, at du direkte skal dø i forsøget på at opnå 
det lige meget hvad. Implicit kan man også tolke det således, at det at dø kan 
sidestilles med ideen om, at være uden for fællesskabet. De reklamerer med 
fitnessverdenen som sammenbringende for kulturen og menneskerne, og uden fitness 
står du uden for fællesskabet, og har ikke noget ”liv”.  
Yderligere er Aqua D’or en dansk virksomhed, som specialiserer sig i salg af 
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naturlige mineralvand. Deres mærke involverer flere forskellige slags miljøvenlige 
flasker og markedsfører sig selv, som en virksomhed, der tilbyder kunder og 
forbrugere relevante produkter, der møder deres behov i forskellige drikkesituationer 
(aquador)
14
. Aquadrinks er en nyere del af deres sortiment, som involverer en række 
læskedrikke med blid brus og frugtsmag. Overskriften siger ”Fristende uskyldige” og 
efterfølges i hver reklame eller opslag af et slogan i stil med: ”Det smager lidt som 
om, du ikke må. Men du må godt. Nul kalorier. Prøv selv!” eller ”Jo, du må godt! Tag 
bare for dig af den forbudne frugt. Himmelsk smag – helt uden kalorier” og 
præsenteres af en slankt udseende kvinde. Igen synes der at kunne argumenteres for 
et reklameopslag med udgangspunkt i en diskurs omkring sundhed, som det eneste 
rigtige og ”lovlige”. Implicit kan der tolkes, at kalorier ikke er tilladt, og hvis de i så 
fald indtages, jamen så er det med, eller skal være med, dårlig samvittighed. De har 
så løsningen, ved at tilbyde kvinden en drik, hvor hun faktisk godt ”må” drikke den 
og nyde den uden at føle skyldfølelse.  
Begge reklamer fremhæver nogle bestemte vigtige ting omkring levemåde og idealer 
lige så vel som mange andre gør i forbindelse med markedsføringen af bestemte 
produkter eller lign. De synes at afspejle fokusset på sundheden og den fitnesstrend, 
som overvejende synes at være i spil i vores nuværende samfund. Reklamer er som 
sagt oftest tilrettelagt efter kulturelt indlejrede forestillinger om behov, normer og 
værdier, og derfor kan netop disse to være et udtryk for, hvorledes denne nyere og til 
dels mere vidtgående fitnesstendens mere end før kan siges at have taget sit indtog i 
vores samfund og kultur i dag.  
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(Nutramino)                    &                            (Aquadorable) 
Indenfor reklameverden og til dels også i modemagasiner, tøj kollektioner osv. ser vi 
dog også bud på fremhævningen af det naturlige og ideen om en ”bredere” 
kropsopfattelse. Mærket DOVE har siden 2004 lanceret kampagner med formålet om 
at danne grundlag for en ændring af definitionen og opfattelsen af skønhed. De sætter 
fokus på at hjælpe kvinder med at realisere deres personlige skønhed uden fokus på at 
tilpasse sig en bestemt fitnesskrop, en bestemt BMI eller et samfundsideal. 
Tværtimod lancerer de produkter, der skal fremhæve og forbedre/styrke det naturlige 
ved lige præcis din krop og på den måde opbygge selvværdet (Dove)
15
. De er et 
eksempel på en modbevægelse, som på sin vis bidrager til at bekræfte ideen om, at vi 
har et stereotypt ideal, at kæmpe med (fordi de har tilrettelagt kampagnen ud fra den 
idé), men også viser en tendens i samfundet til at ville ændre diskursen og skabe 
andre måder, at performe kvindekroppen på i dag.  
 
8.3 Midler til arbejdet med kroppen 
Yderligere ser vi ikke blot produktreklamer i spil, i forhold til bud på, hvor vi kan få 
øje på dominerende diskurser samt hvordan vi kan arbejde med kroppen. En lang 
række andre redskaber er i langt højere grad kommet på banen i takt med samfundets 
                                                          
15
 www.dk.dove.com/da/Vores-mission/Dit-kob-taller/default.aspx  
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og diskursernes udvikling. Vi kan se et enormt boost indenfor fitnessverdenen, i og 
med at vi konstant ser udvikling inden for denne branche. Fitness world er en kæde, 
som på blot 6 år er gået fra at have 15 centre i år 2008 til at have 115 centre her i 
2014 (mx)
16
. Udover dem ser vi virksomheder som f.eks. Bodylab, som er en 
virksomhed, der sælger sportsprodukter og kosttilskud til de mange fitnessudøvere. 
Bodylab reklamerede for nylig med en omsætning, der på 3 år er øget med over 250 
% (bodylab)
17
.  Sammen med reklamen kan det være med til at sige noget om, 
hvordan vores samfund har udviklet sig og i høj grad er blevet grebet af tanken om 
blandt andet den veltrænede krop som det ideelle og hvor alle midler tages i brug. 
Udover dette, ser vi også flere alternative metoder, som i høj grad er blevet en mere 
integreret del i arbejdet med kroppen. På 6 år er antallet af danskere, der får lavet 
plastikkirurgi steget med omkring 10 % hvert år og folk, der overvejer plastikkirurgi, 
er steget fra 16 til 27 % (Wellnessportalen)
18
.  
Vi ser på den måde nu også kvindeidealer, som i høj grad er ved at udvikle sig til 
noget meget mere tilgængeligt. Det dominerende kvindeideal kan således 
argumenteres for med tiden at få en status som noget, der i høj grad bliver mere 
generelt end specielt. Diskursen om, at vi ”bare” kan gå ind og justere eller ændre på 
os selv kropsligt synes at blive mere udbredt i forhold til tidligere.  
8.4 Sociale medier 
Reklameverden og de nye IT ”værktøjer” kan godt siges også at være én del af 
kulturen, som afspejler og promoverer diskurser omkring vores aktuelle kvindelige 
idealer. Måder at arbejde med kroppen på dikteres i både billeder og tekst. De sociale 
                                                          
16
 http://www.mx.dk/penge_erhverv/nyheder/story/16991601 
17
 (http://www.bodylab.dk/shop/cms-bodylab-nutrition-udvider-kapaciteten.html 
Der er selvfølgelig et kritisk blik på tallene, i og med at det er Bodylab selv, der har proklameret det og ikke har 
offentliggjort noget officielt regnskab eller overblik. Det er dog brugt som eksempel, da der som understøttelse for 
argumentet med egne øjne kan se en bred sortiment udvidelse, et større reklamebrug og en spredning af mærket hos 
mange fitnessudøvere, som kan indikere en fremgang.  
18 http://www.wellnessportalen.dk/information/artikler/plastikkirurgi/ 
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medier er endnu af disse aspekter, som bidrager til måden kvinder kan fremstille sig 
selv og performe sit køn og sin krop på i dag. Massemedierne bombarderer 
samfundet med billeder af kvindekroppen på mange måder, og det er ikke blot kendte 
og modeller som eksponeres og vises frem, men i stigende grad også ”os selv”, der 
har fået en større mulighed for at vise os frem ved at ligge tilgængelige fotos ud. 
Facebook, Instagram, Twitter mm. er alle sociale fora, hvor muligheden for at 
eksponere sig selv er i stor fokus. Til trods for at man derfor skulle tro, at alle 
kvindekropsstørrelser kunne være ”i omløb”, så synes der at være et meget 
dominerende ensartet billede af, hvordan man bør se ud, ”ét kvindeligt kropsideal”, 
som i høj grad florerer og kan være tilbøjelig til at ses som noget, der kan være med 
til at forstærke troen på, at det ikke er ok, at se ud på andre måder (Johansson i 
Nielsen et. al, 2010: 95).  
Instagram er blandt andet et onlinebaseret fotodelings- og social netværkstjeneste, 
hvor kvinder kan tage billeder, anvende filtre på dem og dele dem på en række 
sociale netværkstjenester samt Instagrams egne sider og placere fotos indenfor 
kategorier ved blandt andet at hashtagge
19
 eller tjekke ind
20
 (Wikipedia)
21
. På denne 
måde kan der ske en spredning af billeder i et kæmpe antal lande blot ved et par 
enkelte klik. Problemet ved dette kan dog netop også være, at det er så tilgængeligt 
og nemt. ”Uheldige” kvindelige kropstendenser kan opleve stor succes på baggrund 
af disse eksponeringsvilkår. Generalsekretær for landsforeningen spiseforstyrrelser 
og selvskade, Steen Andersen, fremlægger blandt andet to trends, som medierne også 
i høj grad har haft fokus på. ”Thighgap”22 og ”Bikinibridge”23 er hver især to trends, 
som han præsenterer som farlige for skønhedsidealet hos unge kvinder. Det startede 
egentlig som en simpel joke, men da så mange brugere efterfølgende begyndte at tage 
                                                          
19
 At man anvender tegnet # og efterfølgende et ord eller en kategori, som derefter placerer en profils billede i samme 
boks som andre, der har anvendt samme tag.  
20
 At man anvender tegnet @ og efterfølgende navnet på et sted, som derefter placerer en profils billede i samme 
boks som andre, der har tjekket ind det samme sted.  
21
 www.da.wikipedia.org/wiki/Instagram  
22
 En betegnelse for, når lårene ikke rammer hinanden selvom fødderne er samlet.  
23
 Et billede i bikini, hvor trussen ikke rammer maven, men kun hviler på hoftebenene i liggende tilstand.  
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del i hashtagningen, så spredte det sig som en trend og udgjorde pludselig en 
dominerende og farlig del af Instagrams fora (Tv2)
24
. Foreningen og Steen Andersen 
kalder det for Instagram-anoreksi og peger på de unges piger tro om, at man får 
succes i livet, hvis man ser sådan ud, som værende de betydelige risici ved sådanne 
fænomener. Billederne blander sig med tusindvis af andre, og det er ikke kun 
almindelige piger, der lægger billeder op af dem selv i f.eks. bikini. Kendte ansigter 
praktiserer ligeledes denne billeddeling på sociale medier i dag og tusindvis af unge 
piger følger dem. Til trods for at intentionen med billederne ikke er den samme, som 
ved de farlige hashtags, så påvirker det alligevel følgerne. Steen Andersen fortæller, 
hvordan mange unge piger lider af lavt selvværd og bliver skuffede i deres ambitioner 
om at nå bestemte mål. Når disse tynde eller trænede idealer eksponeres og florerer i 
så høj grad på de sociale medier både af almindelige og især kendte mennesker, der 
har fået succes, så kan det afspejle, at det er kvindeidealet og at man ved deres 
udseende har mulighed for netop dette i dag (tv2). LMS lavede en workshop i starten 
af 2014 med 15.000 folkeskoleelever, som leverede et resultat om, at eleverne sætter 
lighedstegn mellem, at de der er høje og tynde også er mest succesfulde.  Der skabes 
et usundt forbindelseslink mellem en bestemt figur, i nuværende tilfælde præget af 
træning og slankhed, og succes i livet. Rollemodeller skaber idealer, som ikke alle 
kan leve op til. Problemet er oven i, at mennesker er forskellige og man ikke altid kan 
se om folk er syge, så til trods for at der promoveres en vis ”succesfuld” krop, så kan 
det også være det eneste ”succesfulde” i en tilværelse præget af f.eks. 
spiseforstyrrelser, tvangsmotion, depressive tanker eller anden nedgang i stræbelsen 
efter den ideelle krop (tv2). Der er en stigende selviscenesættelse, som gøres mulig 
ved denne øgning i brugen af sociale medier og det er også en måde, at performe 
kvindekroppen på i dag. Mediesamfundet gør billeder og tekst om kvinder let 
tilgængeligt og vi udbreder vores tanker, livsstil, karriere, mål, personlighed og 
                                                          
24
 https://go.tv2.dk/kropogsundhed/2014-01-20-joke-er-blevet-til-farlig-trend  
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udseende via dette. Kvinder kan bl.a. også tjekke sig selv ind i fitnesscentret, beskrive 
og vise indtagelsen af et sundt måltid mad og anvende filtre på alle billeder, så farver, 
lys og vinkler kan skabe mirakler for det, som ønskes præsenteret. Det er en måde at 
justere, tilrettelægge og ofte manipulere med en stor del af det, som vi vil vise andre 
og det er dermed nemt, at være med til at give udtryk for og indtryk af at efterleve en 
diskurs, eller noget andet eftertragtet, selvom vi f.eks. i princippet kunne have siddet 
foran computeren hele dagen og været kommet til at spise en pose chips til 
aftensmad. Vores sociale medier bidrager altså med en lang række muligheder i dag i 
forbindelse med at fremstille os selv og hinanden, og gør det således nemt for alle at 
”opnå” det perfekte udadtil. Mange kvinder kommer på den måde til at jagte en 
illusion, fordi medier i dag realiserer muligheden for at alle stort set kan vise det, som 
de vil og fremstille sig selv langt mere fordelagtigt end virkeligheden måske er. Det 
er ikke længere en enkelt kvinde, der kan skabe et ideal. Mængden af ”det perfekte” 
bliver større grundet disse muligheder, og alle kvinder kan stort set bidrage til 
delingen af det og skabe frustration omkring den tilsyneladende spredning, der er af 
folk, som kan se perfekte ud. Det bliver omvendt proportionalt fra før i tiden, fordi 
eneren bliver den tykke, ”der falder uden for”. Den, der sidder derhjemme og ser 
virkeligheden i form af sig selv, kommer til at føle sig som den, der er uden for, fordi 
det sociale medie i dag ses som noget, der fremstiller sandheden til trods for dens 
manipulerbare karakter. De sociale medier er en ny måde at præge diskursen på og de 
kan være ekstremt understøttende og meningsdannende omkring noget bestemt, da 
spredningen og mulighederne på dette slags medie er så stor. Det tilegner på samme 
måde langt flere enkeltindivider i samfundet at være skabere og indgå i diskursernes 
”magtspil”.  
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8.5 Lægevidenskaben, sundhedssektoren og ”de videnskabeligt beviste kure”  
Yderligere ser vi som tidligere nævnt, hvordan lægevidenskaben i dag også kan siges, 
at bidrage til vores opfattelse af den ideelle kvindelige krop og kan være 
medansvarlig for en del af udviklingen, eller i hvert fald tankegangen omkring den 
”rigtige” og ”sunde” kvindekrop. Det accepterede BMI i dag er sat af 
lægevidenskaben og fedme bliver anset som en tilstand, som via vores fremskredne 
medicinske undersøgelser kan siges at bidrage til eller resultere i mange forskellige 
sygdomme.  
Den ændring, der er sket i samfundet ”mentalt” kan bl.a. ses via den øgede 
fremkomst af spiseforstyrrelser. Der er et ubegrænset antal af råd til at tabe sig på og 
opnå en ”accepteret” BMI, og dette kan have bidraget gevaldigt til at have 
fremskyndet den ideelle kvindefigur som meget slank i dag. Mange erhverv, som 
f.eks. atletik og dans taler også til en kontrol med kropsvægten og det kvindelige 
slanke ideal, og medierne fremstiller de overdrevne slanke figurer i et vidt omfang, 
som symboler på sundhed, til trods for at data og undersøgelser viser det modsatte. 
F.eks. har kvindelige atleter langt større risiko for spiseforstyrrelser end andre 
(Bonafi & Pozzilli, 2011).  
Uden direkte at dyrke idealet om den slanke og hårde (veltrænede/muskuløse) krop, 
så synes mange kvinder, at have taget det kropsbillede til sig. I sundhedssektoren er 
det også blevet fuldstændig normalt, at en praktiserende læge opfordrer patienter til at 
dyrke fitness, hvis de har ondt i ryggen. Fitnesstræning kan også gøre godt, hvis man 
f.eks. lider af at være lidt vinternedtrykt. Vi ser en voksende tendens til at en større 
gruppe professionelle også går til kroppen på en måde, som ligner fitnesskulturens 
tilgang. Til trods for at fokusset er på sundhed, så drejer det sig til stadighed om, at 
man kan få styr på kroppen ved at opbygge muskler i styrketræningsmaskinerne og 
forbrænde fedt på løbebåndet. Omdrejningspunktet er, at tæmme og kontrollere 
kroppen på nogle bestemte måder. Der spredes en bestemt kropsopfattelse på denne 
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måde (Johansson i Nielsen et. al, 2010: 93-94) og utallige råd til, hvordan man kan 
”gå til kroppen”. Oven i det ser vi en lang række forfattere og trendsættere med 
forskellige ”karriere titler”, der kaster forskellige kure og råd i hovedet på os. Når 
man læser reklamer for forskellige slankekure, får man ofte indtryk af, at der er et 
solidt videnskabeligt belæg for dem (Johansson, 2007: 96), men mange af dem er i 
dag også helt uidentiske og modsigende. Vi har både principperne om at leve efter 
stenalderkost, faste i løbet af ugen, undgå fedt, spise mere fedt, punkttræne, 
kombinere styrke og udholdenhedstræning imens andre mener, at man skal skille dem 
ad. Vi har ikke blot én vejledning eller et sæt råd at følge, men flere tusind at 
eksperimentere med i skabelsen af os selv og det skaber også forskellige dimensioner 
af kvindeidealet. Der er hele tiden bud på forskellige ting, som kan gå ind og præge 
diskurserne eller skabe nye diskurser, og på den måde ændrer vi os i samfundet. På en 
måde kan man argumentere for, at nogle diskurser i samfundet kan siges, at udvikle 
sig mod en mere håndgribelig, konkret eller vedvarende sandhed, til trods for 
Foucaults kritiske forhold til dette, da mange eksisterende råd efterhånden i høj grad 
er evidensbaserede og dermed svær at stille sig i opposition til. Men vi har igennem 
historien set, hvordan vi altid har udviklet os mod mere viden og revurderet mange 
”endegyldige” konklusioner alligevel, så det vil altid være ”umuligt” at konkludere 
på. På den anden side er samfundet også præget af en bred skare af holdninger til 
mange emner og flere og flere bud kommer i spil i takt med forskning og 
vidensudvikling. Mange områder bliver derfor også præget af et etisk spørgsmål frem 
for en reference til et logisk valg, især i dag, og få ting er tvungen.  
8.6 Individualisering hos individet  
For uden at snakke om de forandringer i samfundet, som synes at være sket i de ydre 
rammer, så har vi i den indre menneskelige proces også oplevet nye tendenser. Der er 
sket nogle grundlæggende forandringsprocesser for kvindens egen skabelse i det 
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samfund, som vi lever i, i dag. Vi har i samfundet fået skabt nogle nye betingelser for 
kvinden og her kan man fremhæve individualiseringen. Det handler om, at enhver 
kvinde i dag har et øget ansvar eller tager et øget ansvar for at skabe sig selv som 
person. Kvinder har ikke nogen fast identitet, at læne sig tilbage i. Nutidens kvinder 
skal og kan selv aktivt forfatte deres fortælling. Vi har udviklet os mod en forestilling 
om, at man selv kan vælge sin egen seksualitet og sin krop, sit erhverv og sit liv og 
sin tilgang til den sociale virkelighed (Johansson, 2007: 146). Men spillet mellem 
muligheder og forventninger er der. Vi oplever med det stigende antal råd, den nye 
forskning, den øgede viden mm., at der hele tiden kan justeres, forbedres og ”rettes 
fejl” på os selv ifølge andre, for at vi kan være så sunde som muligt og passe ind i 
samfundet. Det er netop kroppen som er blevet midlet til dette, fordi denne er det 
ydre billede eller den ydre selvkonstruktion, som kvinder kan vise omverdenen og 
dermed fortælle noget bestemt med. Kroppen er blevet et projekt i sig selv og mange 
har det som mål, fordi man netop både bedømmer sig selv og andre via den 
(Johansson i Nielsen et. al, 2010: 95). Men som sagt er kvinder ikke bundet på 
hænder og fødder. Det frie valg er til stede, til trods for at presset kan ligge på noget 
bestemt og nogle ”sandheder” er mere konstitueret end andre.  
8.7 Opsamling - de nye tendenser 
I vores posttraditionelle samfund ser vi altså nye forudsætninger for kvindens 
identitetsdannelse. Den modernes kvindes frisættelse tillader hende at eksperimentere 
med flere identiteter og muligheder. Mulighederne for at performe køn og krop på 
stiger i takt med den konstante vidensudvikling, samfundet gennemgår, så 
kvindeidealerne og den tilhørende levemåde på sin vis også udfordres i langt højere 
grad end før.  
Både Michel Foucault og Judith Butler fremhæver hvor essentielt det er for individer, 
at ”følge” en bestemt diskurs og tilpasse sig den omkringliggende kultur. Vores 
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tilblivelse som subjekter har fokus på den meningsfulde tale, der dominerer den 
historiske ramme, som vi er inden for. Der tilbydes en række subjektpositioner, 
forskellige måder at gøre kvindekøn, og især kvindekrop på, i samfundet. Vi kan 
finde ”sandheden om os selv” igennem den diskurs, som vi er en del af. I mange 
talehandlinger og forskellige praksisser er det tidligere eksemplificeret, hvordan den 
slanke, men nu også begyndende muskuløse kvindekrop konstrueres og fremhæves, 
men samtidig også, hvordan modbevægelser forekommer i forskellige afskygninger. 
Kvinden har på flere områder tendens til at blive objektiveret og kategoriseret ud fra 
den fremherskende diskurs om det slanke og muskuløse kvindeideal i dag, og i følge 
Judith Butler, dømmes vi og sættes vi i bås med noget bestemt afhængigt af, hvordan 
vi ser ud og hvordan vi opfører os i forhold til dette, men det er også blevet mere 
”lovligt” at ytre modstand og der er ikke kun én rigtig vej nu. Det er dog vigtigt for 
kvinden at blive kulturelt genkendt og accepteret, og det dominerende kvindeideal er 
en essentielt faktor for dette. Vores udseende er det første, vi møder andre med i 
vores kontakt til samfundet og den giver ikke blot et udtryk for en bestemt figur, men 
også en bestemt levemåde og tilgang til tingene. Igennem tiden kan vi se, hvorledes 
bestemte figurer har været med til at afspejle kvindens rolle i samfundet. Den ideelle 
kvindekrop ses i takt med kvinders skiftende position og bærer præg af forskellige 
dominerende diskurser, og det er ikke til at komme uden om, at der i diskurser eller 
fortællinger om ”den smukke krop”, indtil videre altid forekommer bestemte 
kropstyper oftere eller er højere prioriteret end andre på bestemte tidspunkter. 
Sundheds- og træningsindustrien og det tilhørende kvindelige kropsideal står 
naturligvis ikke uden for dette. I dag er den slanke og muskuløse krop, og især 
sundhed, en ny slags status. Vi viser os selv og vores person med kroppen. Den 
placerer os i et hierarki, så det er essentielt for kvinden at afspejle det fornuftige, 
tilpasse sig kulturen og det dominerende, så de kan signalere det rigtige og blive 
meningsfulde og bedst mulige subjekter i samfundet. Vi tilbydes dog med nutidens 
samfund oceaner af midler, man kan anvende for at opnå bestemte kvindelige 
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kropsidealer, og spørgsmålet om sundhed lader sig ikke adskille fra forestillinger om 
skønhed i dag.  
Der er langt flere diskurser i spil. Mange nye måder at performe både kvindekøn og 
kvindekrop. Vi kan arbejde med diskurser på flere måder i dag og fremstille os selv 
på bestemte måder via f.eks. de sociale medier. Vores oplyste tidsperiode giver 
præferencer i mange afskygninger, og som sagt er mange diskurser i spil grundet 
vores enorme viden og derfor er der meget at tage stilling til og arbejde med som 
kvinder. Der er langt flere om buddet, i forhold til at dominere kvindeidealet i dag og 
mulighederne for, at det kan komme til udtryk, er efterhånden utallige. Det kan være 
svært som kvinde at stille sig uden for kropskulturen og dens påvirkning, men i dag 
synes der, at være mange flere måder at gribe den an på og mange nuancer indenfor 
området. Kvinden kan vælge forskellige veje og grader af kropsidealet og udtrykke 
tilhørsforhold til kulturen og idealet på flere måder.  
Vi ser de tidligere eksempler på den ekstremme grad af fitnesskulturen ved 
opståelsen af de beskrevet kropskonkurrencer, da en diskurs om kvinden som den 
markerede muskuløse er blevet langt mere velset end før, hvor mændene dominerede 
det. Her bidrager dele af reklameverden også med den nye indflydelse fra 
fitnesskulturen og dens slogans og kampagner om fitness og sundhed som (den 
eneste) vej frem. Vi har dog til stadighed også ”size zero” piger på catwalken, på 
forsiden af modemagasinerne og i størstedelen af reklameverdenen samt i de sociale 
medier, hvor ”uheldige” tendenser på det seneste også har fået opmærksomhed og 
hermed bidraget til at sætte sit præg på kvindeidealerne for den unge aldersgruppe. På 
den anden side har vi dog også modtendenser, der forsøger at give andre 
kvindeidealer plads i vores samfund.. Lægevidenskaben og sundhedssektoren 
tilskyder yderligere til viden om mål og rammer at forholde sig til, for at opnå ”et 
sundt ideal”, imens et væld af andre ”eksperter” også giver råd i mange forskellige 
retninger indenfor området. Feltet har fået en ny størrelse og kvinder har mere at 
”lege” med. Her kan man med forsigtighed argumentere for, at Butlers ønske om det 
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todelte køns udviskning i samfundet har begyndende tendenser, da vi med alt denne 
nye viden, holdninger i spil samt eksempler på modbevægelser, nye idealer og måder 
at gøre køn samt krop på i spil, kan se spor af en større blandingstilstand på flere 
områder. Identitetsarbejdet er blevet langt større. Vi ser udviklingen af en ny og mere 
”åben” diskurs om måden at gå til det på i forbindelse både inddragelse af træning, 
forskellige plejning, plastikkirurgi osv. 
Ligegyldigt hvad synes sundhed og motion at være kommet for at blive, da vores 
viden på området i dag synes være så udviklet, at vi ved, at vi er nød til at inkludere 
og forholde os til dette på en måde, men ovenstående bekræfter os i, at nuancerne i 
dag er mange og mulighederne for at udtrykke det ligeså samt at udviklingen i 
forhold til kvindekropsidealet synes konstant.  
 
9. Diskussion 
 
Vi synes i vores demokratiske og åbne samfund i dag at kunne alt og med den 
udvikling, som vi har gennemgået/gennemgår i vores samfund, så bliver 
mulighederne kun større og flere med tiden. Det er dog relevant at sætte nogle 
spørgsmålstegn ved denne udvikling. Ikke mange i vores samfund ville anfægte ideen 
om, at det er positivt at blive klogere, samle mere viden eller forske os til nye (og 
bedre) måder at gøre tingene på indenfor alle felter, men lige netop dette synes at 
være interessant at diskutere i forhold til kvindeidealet og dets betydning. 
Udviklingen har indtil videre umiddelbart udadtil kun bidraget med en justering og 
forbedring af vores tænke- og handlemåder omkring levevis i dag. Vi ser hvorledes 
samfundet igennem flere perioder har bevæget sig i retning mod et langt mere åbent 
samfund og ligestillet tankegang omkring hinanden og måder at handle samt se ud på. 
På flere andre områder end kvindelige kropsidealer kan vi spotte en lignende 
udvikling i forhold til anerkendelsen af langt flere uddannelser, erhverv, sportsgrene, 
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tøjstile, levevis osv. i vores nuværende samfund. Det er dog i forhold til kvindelige 
kropsidealer centralt at sætte fokus på både udviklingen af viden indenfor kroppen, 
som præger billedet af idealerne og anerkendelsen af udseendet. Udviklingen af en 
åbenhed og den brede nye viden giver os som nævnt et væld af muligheder i 
forbindelse med arbejdet med os selv, men diskussionen omkring styrker og 
svagheder ved denne udvikling og de forskellige nye fænomener er central.  
Først er skønhedskonkurrencerne nævnt, hvor fitnesskulturen i dag har tilladt kvinder 
lige så vel som mænd at dyrke deres krop ud i ekstremmerne, men er det sundt, at 
kvinder udvikler sig videre ud i den retning? Mennesket har stort set altid dyrket 
deres krop på den ene eller anden måde, men samfundet i dag har et meget stort fokus 
på sundhed og motion. Spørgsmålet er, om denne udvikling alle steder er så sund, 
som der argumenteres for? Skal vi ”anerkende” denne del af fitnesskulturen? Man har 
set det før i kulturen, men ikke i denne mainstream grad som i dag. Er der ikke både 
positive og negative ting ved de her fænomener? Det positive er selvfølgelig 
fremhævet ved, at vi med dette igen kulturmæssigt får et nyt bevis på, at kvinder får 
mulighed for at stille op sig op ved siden af mænd på ”rangstigen” og ligestille sig 
selv og deres muligheder for, at gøre og se ud med kroppen som de vil. Men der er 
indtil videre ikke sat særligt fokus på de negative konsekvenser, som denne udvikling 
også fører med sig. Disse kvinder søger nye grænser og manipulerer med deres 
kroppe. Konkurrencerne er gået fra ”naturlig” skønhed til at man på 
konkurrencedagen overhovedet ikke er nær noget naturligt, men derimod dehydrerer 
og udtømmer kroppen så voldsomt, at den kun kan overleve på det stadie grundet den 
korte tidsperiode, som det er, for at opnå og præsentere et acceptabelt eller 
konkurrencedygtigt udseende. Man ved i dag præcis, hvordan man skal træne og 
spise, for at se ud på bestemte måder, og den ”farlige” viden gør, at vi netop ser disse 
ekstremme grader af vores fitnesskultur i dag. Er ønsket om at opnå styrker i 
”mandlig grad” det værd? Glemmer kvinder ikke sig selv og helbredet i den proces? 
Hvornår sættes der grænser for, hvornår det sunde bevæger sig over i det usunde? 
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Spørgsmålet er, om man ikke på visse områder skal acceptere eller anerkende en 
todeling i kønnene på nogle områder, fordi vi simpelthen har nogle fysiske forhold, 
som differentierer os? Så længe det ikke er socialt eller diskursivt konstruerede 
rammer for, hvad vi må og ikke må, er det så ikke fornuftigt nok? 
Yderligere har vi ved de sociale medier også fået skabt en videns- og 
personlighedsdeling i et ekstremt større omfang end tidligere. Her kan det også med 
rette diskuteres, hvorvidt denne slags medie kan bidrage med både positive og 
negative ting. Vi har fået øje på uheldige tendenser og spredningen af ”syge” 
kropsidealer, som har udgjort en risiko for mange unge pigers tankegang omkring 
eget udseende. Undersøgelserne viser jo, at mange tager det til sig og netop ser et 
logisk forbindelseslink mellem f.eks. slankhed og succesfuldhed. Oven i det, så er 
meget af det, der vises, som beskrevet illusioner af det perfekte og ikke nødvendigvis 
sandheden om dem, vi følger eller kommer til at se op til via medierne. Teknologien 
giver en ”magt” til hver enkel kvinde om at kunne fremstille sig selv bedst muligt, og 
hermed kunne transformeres indtil forbilleder og trendsættere for mængden. Det 
perfekte er og synes derfor at være indenfor rækkevidde grundet mange af disse 
muligheder og fremstillinger. Det bidrager til en sammenligning og usund udvikling 
af utilfredshed med sig selv. Grundet de mange råd, skalaer og repræsentationer af 
det rigtige, der konstant florerer, skabes der grobund hos en langt større del af den 
kvindelige befolkning om, at de ”skal” være utilfredse med deres krop. Kvinder 
kæmper med de kropsidealer, der vinder indpas og promoveres, men rådene til at 
opnå det er ikke altid gavnende eller succesfulde hjælpemidler. Mange der begynder i 
fitness oplever en kort tilfredshedsfornemmelse, for jo mere de arbejder på at ligne et 
kropsideal, jo flere fejl og mangler får de øje på. Begrebet ”utilfredshedens logik” er 
kommet i spil i samfundet (Johansson i Nielsen et. al, 2010: 95), fordi vi konstant 
med vores udvikling finder nye og bedre måder at gøre tingene på eller at se ud på. 
Der er ingen tvivl om, at vi som sagt har fået en positiv udvikling i vores tankegang 
om behovet for motion og god kost, men med den parallelle udvikling af idealer i 
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vores slags samfund i dag, så synes der at følge en bestemt indstilling til kroppen om, 
at den hele tiden kan blive lidt bedre. I sammenligning med fitnesskonkurrencerne, så 
er der måske en ekstrem tendens i vente, som kan gå hen og få rigtige usunde 
konsekvenser for en langt større del af samfundet. Vi bidrager hele tiden til hinandens 
tankegange om rigtigt og forkert med spredningen af både fotos og tekst i samfundet i 
dag, og det er måske værd at sætte fokus på netop den manipulerbare karakter som 
mediet har nu. Vi har før set fokusset på retouchering af kvinder i modemagasiner, 
som et forsøg på at gøre kvinder opmærksomme på, at det var illusioner, der blev 
præsenteret og ikke sammenligneligværdige figurer i forhold til virkeligheden. Det er 
måske på tide også at gøre opmærksom på det samme i forhold til spredningen på 
vores ”eget personlige medie”. Kvinder har altid sammenlignet sig selv med kvinder i 
blade og på tv, men der var logik i ideen om, at manipulation var mulig på det plan. 
Når vi ser på venner, bekendte og i det hele taget almindelige kvinder fra alle dele af 
verden på et hverdagsmedie, så kan det være en større opgave at få folk overbevidst 
om, at dette har begyndende samme karakter af illusion og ”usundhed” og at det er 
relevant for specielt de unge kvinder at være opmærksom på. For hvornår ved man, 
hvornår det er sandt eller falsk i dag? Private fotos og tekster er ikke længere solide 
beviser eller nødvendigvis sandheden i vores teknologiske mediesamfund. Når det så 
er sagt, så er det også relevant at diskutere det positive aspekt af mediets indtog i 
kvindens og stort set i det hele taget hele den vestlige verdens hverdag. De ”uheldige” 
tendenser har fået størst opmærksomhed i deres spredning, men hvis de kan gribe fat i 
mediet på den måde, så burde det modsatte også kunne lade sig gøre. Vi har oplevet 
modbevægelser og protester i den virtuelle verden, men det er stadig en minoritet. 
Vilkårene for spredningen er heldigvis den samme som ved de negative, det handler 
bare om, at flere mennesker griber fat og fokuserer på dette. Medierne dominerer og 
definerer kvindeidealet i dag både i kraft af officielle kanaler, ”professionelle” 
udbydere og os selv.   
Som udgangspunkt findes der dog både basal viden og råd, som bygger på nationale 
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og internationale undersøgelser, der udgives af sundhedssektoren og 
lægevidenskaben, men hvordan skal vi forholde os til den fortsatte udvikling og 
udmelding fra nye ”eksperter”, der i et større og større omfang rådgiver og udgiver 
nye bøger om slankekure, der ofte direkte modsiger hinanden? 
Kvinder påvirkes psykisk af utrolig mange retninger for kvindeidealet i dag, men er 
vi kritiske og reflekterende nok i vores tilgang til det? De ekstremme yderpunkter, 
den store spredning på sociale medier og den brede skare af råd og vejledning giver 
problemer, fordi kvinder umuligt kan efterleve det hele. Hvordan ved vi i dag, hvad 
det er sundt og usundt? Historien viser os, hvordan kvinder flere gange har fulgt 
bestemte idealer, fordi vi i perioder ukritisk følger det, som præsenteres for os som 
”sandheden” og ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Det er interessant at diskutere om 
samfundet i dag og den udvikling, vi gennemgår, er udviklende eller afviklende for 
kvinder på baggrund af de mange muligheder. Identitetsarbejdet hos kvinder har 
ændret karakter, fordi vi selv er blevet langt større aktører i konstruktionen af os selv. 
Har kvindeidealet fået en mere eller mindre opnåelig status? På den ene side har vi 
alverdens muligheder for at opnå de. Vi kan både betale os fra mange ting, vælge og 
afprøve utallige hjælpemidler eller vejledninger til en eftertragtet figur. På den anden 
side kan de mange muligheder så tvivl om, hvad man skal betragte som rigtigt og 
forkert, og yderpunkter viser sig, som umiddelbart synes at blive overskygget af 
ideen om det perfekte, lige muligheder og sundhed over alt, for på den måde, at 
forsømme helbredet og tanken om alt med måde. De senmoderne diskurser er 
diskuterbare. Følgende tendenser har aldrig været større eller mere anvendt end lige 
nu.  Plastikkirurgi, præstationsfremkaldende stoffer, fitness center på hvert hjørne, 
reklamer med ”falske ultimatummer” og ”skyld” som motiverende faktor, 
selveksponering/hver kvinde kan være rollemodel og mængderne af råd til 
levemåden. Er det naturlige til stede eller vil det forsvinde yderligere i takt med 
denne udvikling af muligheder for kvinder? Holder vi op med at ville manipulere 
eller driver den konstante forskning og tankegang om forbedringer os hen imod en 
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”makeovermani”, hvor mulighederne for at modellere kvindekroppen bliver 
ubegrænset? Driver illusionen om det perfekte jeg os ud i endnu større ekstremmer? 
Og i så fald, vil vi så på noget tidspunkt kunne blive tilfredse eller opnå et mål? 
Mange steder bliver der sat fokus på, at dette er en bekymrende tendens, at vi 
konstant finder på nye muligheder for at manipulere eller justere på os selv, for 
husker vi efterhånden nogensinde at stoppe op og anerkende os selv?  Hvad er det, 
der gør, at kvinder, der dårligt er færdige i sin udvikling får lavet 
skønhedsoperationer? Hvad får dem til at tro, at de ser forkerte ud? De negative 
konsekvenser har indtil videre også vist sig at inkludere risikoen for psykiske lidelser, 
spiseforværring, usunde kroppe og en udbredt utilfredshed og depression.  
Overfor dette, kan man dog på retfærdigvis godt stille sig selv spørgsmålet, om vi 
overhovedet har grund til bekymring? Skal vi se disse som konkrete 
problemstillinger? Er det her blot en udvikling, der som så mange andre 
samfundsmæssige udviklinger, er noget som tidligere generationer/”de voksne” 
forholder sig kritisk til, fordi det er nyt? Al forandring har stort set altid vakt uro og 
modstand. Det nye er altid det ukendte, så det vækker nervøsitet. Når vi tænker 
skønhed og kvindeideal, er det så ikke blot samme diskussion? Ingen forholder sig 
særlig kritisk til, at vi går til frisuren og får ordnet hår, eller besøger tandlægen for at 
få justeret tænder. Er det hele ikke et spørgsmål om etik? Hvem skal stille sig til 
dommer for, om det naturlige skal bevares eller om vi må udnytte de nye muligheder, 
vi har for at opnå ting eller justere på det, som vi ikke har det godt med? 
Vi har aldrig været så ”vidende”, som vi er i dag og kvinden har aldrig haft så mange 
muligheder at skabe sig selv ud fra og med. Vi gør krop i dag ud fra fotos, tekster, 
apps, forskning, sundhedseksperter, kure, idoler og de sociale medier. Vi gør krop ud 
fra, hvad andre gør og ikke gør, ud fra hvad vi bliver fortalt og ”bevist” er sundt og 
usundt. Vi gør krop ud fra de ting, der omgiver os, ud fra de ting, der gøres mulige 
for os og tilbydes os samt konstrueres som fornuftigt. Der sker i dag i højere grad en 
spejling hele tiden, og der er rigtig meget at spejle os i og kopiere. De 
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samfundsmæssige betingelser har nået et nyt punkt og spørgsmålet er, om kvinder vil 
kunne rumme denne nye ”frie” udvikling, om vi overhovedet skal have så meget 
imod den eller om vi er inde i en selvforstærkende spiral, hvor besættelsen efter at 
opnå det perfekte tager overhånd?  
Vi kan godt se hele diskussionen som en sund refleksion, men vi kan ikke forhindre 
udvikling og forandring. Det er en del af et almindeligt innovativt samfund. Mange 
nye (og nogle gange skræmmende) tiltag bliver med tiden naturlige, fordi de 
integreres, accepteres og man ”vænner sig til det”.  
Som et gammelt velkendt kinesisk ordsprog siger: ”Når forandringens vinde blæser 
vil nogen bygge læhegn, mens andre vil bygge vindmøller”. Det handler om, om vi 
ser muligheder eller begrænsninger, løsninger eller problemer. Selvfølgelig er der 
altid en majoritet overfor en minoritet og derfor er der også altid samspillet mellem 
muligheder og forventninger, men kvinder har selv valget om, hvordan de vil gribe 
tingene an og arbejde med det. Der vil stort set altid være flere holdninger i spil og 
det er dette, der ligger til grund for, at vi har en sund refleksion omkring tingene, som 
nogle gange fører til forkastelse og modstand, og andre gange fører tiltag naturligt ind 
i vores samfund. På samme måde kan problemstillingerne omkring kvindeidealet i 
dag, også være noget, som nogle oplever stærkt og andre ikke gør. Ingen kan stille sig 
til dommer for, hvad der er endegyldigt rigtigt/forkert, problemfyldt eller ej. Ud fra 
historien kan vi observere, at vi stort set efter hvert årti har oplevet naturlige 
modbevægelser eller yderligere forandringer, som har ændret de dominerende 
diskurser i samfundet. Intet har indtil videre været stationært, og alt har heller ikke 
været en lineær udvikling, men der har også flere steder været cirkulære tendenser. 
Pendulet kan til en vis grad godt svinge frem og tilbage. Til trods for at viden ikke 
forsvinder igen, så kan trends godt komme og gå. Der er evidens for mange ting, men 
sundhed har efterhånden adskillige nuancer. Der er flere diskurser i spil og som 
Foucault påpeger, så kan der altid opstå nye sandhedsregimer, da de er en social og 
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diskursiv konstruktion.    
 
10. Konklusion 
Det kvindelige kropsideal er en faktor, som samfundet i høj grad altid har diskuteret, 
debatteret og haft i fokus på alle mulige niveauer. Michel Foucault og Judith Butler er 
begge teoretikere, der udlægger teorien om, at vi altid har levet, og i dag i vores 
senmoderne samfund også lever, ud fra diskursive producerede forestillinger om køn, 
roller, normer, værdier osv. Man identificerer sig ud fra og performer sit køn. 
Igennem tiden har vi set mange afskygninger af idealet både ”tykke” og ”tynde”, 
feminine og maskuline udgaver og vi har med tiden oplevet en bredere og bredere 
fremstilling af det i forbindelse med samfundets videns- og mulighedsudvikling. I 
dag synes vi at se en udvikling af en ny fitnesskultur, men idealet synes også at 
opleve helt nye vilkår. Vi konfronteres med ”generelle” forestillinger om 
kvindekønnet igennem reklameverdenen, f.eks. kampagner og slogans om sundhed. 
Udover dem har vi de sociale medier, skønhedskonkurrencer, modeverdenen, 
lægevidenskaben, sundhedssektoren og en masse bud på ”ny viden”, som sætter sit 
præg på idealet, men samtidig også bidrager med en lang række muligheder for at 
arbejde med det i dag. Vi ser udviklingen af en ny og mere ”åben” diskurs om måden 
at gå til idealet bl.a. med både træning, plejning, plastikkirurgi osv., som for nogen 
ses som en positiv udvikling, da idealet fremstår mere nuancefyldt og opnåeligt. 
Andre ser dog også problemstillinger grundet usunde yderpunkter og et forvirrende 
væld af råd samt en bekymring omkring tendensen til hele tiden at kunne justere ved 
sig selv og derfor have svært ved at opnå tilfredshed. Det kan dog diskuteres, om vi 
ikke blot skal se det som en sund refleksion i samfundet, for samfundet er 
foranderligt og derfor er det diskuterbart, om vi overhovedet har grund til bekymring. 
Samfundet har som set før altid gennemgået en naturlig udvikling mod forandring og 
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nye historiske ridsrammer har skabt nye diskurser for kvindelighed i spil. 
Vidensbanken i samfundet er blevet større og derfor er der evidens for flere 
dominerende diskurser, men vi er selv med til at konstruere vores kontekst og de 
subjekter, som vi er og kan blive. Man kan diskutere hvorvidt man som kvinde 
direkte ligger under for noget, til trods for at vi har idealer i spil. Aktuelle 
problemstillinger kan således i denne sammenhæng opfattes som værende subjektive. 
Diskussionen har været der og er der i hver generation og netop derfor er diskurserne 
foranderlige.  
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